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D e a n o c h 3 
Madrid, Junio 24 
L A S R E F O R M A S D E G U E R R A 
Se está haciendo en el Congreso una 
violenta oposición á las reformas de 
Guerra. 
CONGRESO D E V I A J A N T E S 
E n Barcelona se ha inaugurado con 
asistencia del Ministro de Agricultu-
ra , Industria, Comercio y Obras P ú -
blicas, el Congreso de Viajantes de 
comercio. 
P R I S I O N E S D E A N A R Q U I S T A S 
E n Jerez se han llevado á cabo pri-
siones de anarquistas, por ser instiga-
dores de la huelga. 
Los trabajos agrícolas están comple-
tamente paralizados á consecuencia 
de la huelga. 
MAS C A D A V E R E S 
Siguen los trabajos de escombreo en 
©1 lugar de la catástrofe del tren de 
Valencia sobre el puente del río Gilo-
ca, babiendo sido extraídos nueve ca-
dáveres. 
E l puente se derrumbó al pasar el 
tren. 
ÜNA T O R M E N T A 
E n Alcalá de Henares, provincia de 
jMadrid, ha descargado una horrorosa 
tormenta, acompañada de rayos, ique 
ha causado muchas desgracias perso-
nales. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.92. 
£ S T A D © S _ r a i l ) O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada. 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Tánger, Junio 24.—Se espera que 
lleguen aquí esta noche los secuestra 
dos Perdí caris y Varlcy. 
^QNFO^MIDAB DE ALEMANIA 
Berl ín , Junio •¿•¿.--El G-obierno ale-
mán no le da importancia al inciden-
te do Port-au-Prince, y está dispues-
to á considerar el apedreamiento del 
coche en que iban el Ministro germá-
nico y el francés, como una travesura 
de niños ó el atrevimiento de un po-
pulacho ocioso. 
CAMBIO D E P L A N 
San I'etersbui'go, Junio — Las 
noticias recibidas hoy del teatro de la 
guerra indican que el general Kuro-
patkín ha determinado, no solamente 
no dar en K a i - C h u batalla á los ejér-
citos unidos de los generales Kuroki 
y Oku, sino tampoco oponer una se-
ria resistencia al avance de los japo-
neses sobre la citada plaza. 
L D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E C A L A M O C H E 
Madrid, Junio 24 - E l descarrila-
miento del tren á que se refiere un te-
legrama de esta mañana, ocurrió cer-
cado la estación de Calamoche, en la 
noche del último miércoles, á la hora 
en que un horroroso temporal azota-
ba aquella región. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Junio gj. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento oapal ootnercial, 60 drv. 
3,3^ á 4.1^ por 100. 
Cambios sobre Loadrei, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-30. 
Cambio» sobra Loadraa & la vista, & 
4.87-20. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
& 5 francos 17.1i.2 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, A 95.1[16. 
Bonos regriatrados de los Estados Cui-
dos, 4 por 100, ex-inter6s. á 107.^ 
Centrífugas en plasta, 3. ló[16 centavos. 
Oentrífugafl f*í? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaza. 3.7il6cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3(16 centa-
vos. 
Se han vendido 40,000 sacos azúcares 
de Cuba. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 113-35. 
Harina patente Minnesota, A $5.20. 
Londres, Junio 2$. 
Por haber sido hoy dia festivo, no ha 
habido Holfw.. 
Acucar contrffusfa, pol. 96, á I0í. 3a{, 
Mascabado. A 9s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9í. 3ci. 
Consolidados ex-interís 90.1il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.7[8. 
Parts, Junio S .̂ 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
82 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 217,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
í! 
i í l f eatto B m a a 
Habana, Cuba, Junio 24 de 1904. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 751 F . á 
las 6 y 30 a. m. 
C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS P E A6ÜA, 
ler. aviso de cobranzn. del 2" trimes-
tre de 1904. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 18S9, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el segundo trimestre de 1904, 
se hace saber á loi concesionarios del servicio 
de agua, que el día V. del entrante raes de Ju-
lio, empezará en la Caja de este Banco, calle 
de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectiticación do cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo do I8S0, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre do 1S93, que hizo ex-
tensiva dicha instalación á la cobranza del 
secTj'JfSSpdfi iigui'. 
Hubaña, ai da Junio de 1001. 
El Director, 
JT. Polledo, 
Publlquese: El Alcalde Fr3sidente, 
Vr . l lamón <yFarriJl. 
C--1'239 5-15 
Aspecto do la Haza 
Junio 2̂  de 190i. 
Azt'icares—Ha continuado la animación 
y firmeza en el mercado, como podrá ver-
se por las operaciones efectuadas. 
En Europa no ha tenido cambio la co-
tización de la remolacha, & pesar de lo 
cual, los mercados americanos sostienen 
los tipos de las últimas operaciones. 
Hemos sabido de las siguientes ventas: 
2.300 sic. cent., pol. 96, á 5 rs. arro-
ba, aquí en almacenes. 
5.700 sjc. cent., pol. 95 A5. rs. rroba, 
aquí en el muelle. 
1.500 sic. cent. pol. 93.1(2, íl 4-80, 
reales arroba, aquí de tránsito. 
300 sacos cent. pol. 96.60 Á 5.14 rea-
les ar. aquí en trasbordo. 
3.000 sic. cent., pol. 95 á 5 rs. arroba, 
en "Matanzas. 
6.000 8[C, cent., pol 95.1(2, á 5 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
8.800 sacos cent. pol. 96, á 5 reales 
ar., en Sagú a. 
3,600 sacos cent. pol. 96, á 5 rs. ar. 
en idem. 
2,000 sacos cent. pol. 95, á 5 rs. arro-
ba, en Cienfuegos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos, me-











23.3i4 22.3[4 D 
Londres 3 drv . 19-7 ¡S 
"60 drv . 19.1 [2 
París, 3 drv . 5.5(8 
Hambureo, 8 dfv . 4. 
Estados Unidos 3 drv 9.1 [2 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Moneda» extranjeras.—3a cotizan hoy 
como sipue: 
Greenbacks . 9.3(4 á 9.7(8 
Plata americana 
Plata española . 77.5i8 á 77.7(8 
Valore* y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANpO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77}4 á 77?4 
Greenbacks contra oro español 109̂ ' á 109% 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoteca 
Obligaciones H i pote car i aa 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hip otecarias P. C," 
Cienfuegos á Villa .lara,. . 
Id. id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara 1 Holguin 
Id. V San Cavetano á Vifiiles.!."! 
Bonos Hipotecarios de la Compâ  
Illa de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado . _ 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 
oe Gaa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana.." .i i 
Bonos de la República de Cuba 
omitidos en 1898 y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ilimitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CArdenaa v J ücaro 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üe* 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones [ 
Ferrocarri- cíe Gibara a Holgníiü. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante.'...*,. 
Ked Teieíónica de la Habana..,i."] 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de Ta 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
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Habana 24 de Junio de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 25 Saint Croux, Veracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 27 Monterey, N. York. 
,, 27 Louisiana, New Orleans. 
27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, N. York. 
,, 29 León XIII, Veracruz. 
,, 30 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
,. 30 Tropic, Buenos Aires y escalas, 
Julio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
4 Havana, Veracruz y Progreso. 
,, 7 líahuenthalor, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio25 México, New York. 
„ 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
27 Monterey, Proorreso y Veracruz. 
28 V .̂'ilu.u 'n N. York. 
,, 30 Léon XIÍI, N. York y escalas. 
Julio 1° P. August Whilhelm, Coruña. 
,, 2 Morro Castle, New York, 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz, 
M 5 Havana, N, York. 
,, 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BCQUKS DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Filadelfia, en 16 dias gta. amer. George 
May, cp. Daris, tnds, 654, con petróleo á 
L, V. Placé. 
De Galveston y Cárdenas, en 10 horas vapor 
ngo. Carmehna, cp. Andersen, tnds. 1693, 
con ganado á Silveira y Ca. 
SALIDAS 
Dia 24: 
C. Hueso, vp. amer. Gassie, 
Mobila, vap. cubano Mobila. 
M o v i m i e n t o de p a j a s s r o s 
LLEGADOS 
De Genova, Barcelona y escalas, en el va-
por esp. Juan Porgas. « 
Sres. Antonio Vidal Josefa Viñas—Jaime 
Vilaseca—Francisca Montserrat—Carmen Ca-
bré—Santos Caviabina—Sebastián V, Malet— 
Ricardo G, MontserraJ—Pedro J, Earch—Juan 
Bruguera—Tomasa Carbonell—Jooé Reldan— 
José Rui del Rio Eduardo Almanza—Mel-
chor García—Vicente Linarns—José Llaret— 
José Martínez María T, García i lotilde 
Santana—José Amador M. de los Angeles 
García—Ricardo Guerra—Juan Santana—Do-
mingo Cuells—Juan Toledo—José L. Barbusa-
no—Silveira Martín y 1 da fam.—Andrés Ma-
rreros Diego García Laureana y Manuel 
García—Antonio Gómez Faustina Hernán-
dez—Ramón Domínguez Antonio Castro— 
Eustaquia Pérez José Lorenzo Pérez—Ma-
nuel Pérez—José Qonzálfcz Vicente Díaz— 
Wm. H. Helt—Antonio.Herrero—Arcenla Ale-
grtít Herrero-43 de tránsito. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
Delavare (B. W. > vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. JMainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap, esp, Alfonso YII, por M, Calvo. 
Colon, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placó 
C. Hueso y Miaml, vp. americano Martinique, 
por G. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap. esp, León 
XIII, por M, Calvo. 
B n c m e s despachados 
C, Hueso, vp, amr, Gassie, por L, Lykec Hno. 
Lastre. 
C. Hueso y Miami, vap, americano Martiniqn© 
gor G. Lawton, C, y Ca. on 89 pacas y 48 tes. tabaco. 
Si tienes en cu oasa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L » que es la mejor 
que se eouoce. 




Y M E D I A 
E N E L 
A G U J A R n ú m e r o s S - l y 9 6 , e n t r e Obispo y 
S U S I N I 
R O S 
S I N R I V 
ü 
D E M A G N I F I C O O S G i M . 
d i b u j o s y c o l o r e s d e m o d a , 
c o n O N C S V A R A S , a l i n c o n -
c e b i b l e p r e c i o e le 
S! PLATA EL CORTE 
O l a n e s de h i l o i 18 c t s . v a r a . 
S i n i g u a l e n l a H a b a n a , p o r 
s u prec io y c a l i d a d . 
También acabamos de recibir de 
París un grandioso surtido de 
XANSOOKS y ORGANDI, ver-
dadera fantasía, que ofrecemos á las 
bellas habaneras 
n i w u i i m 
m - PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
T r a j e s d e V e r a n o á $ 5 - 3 0 o r o 
i t r a j e s d e a l p a c a , d r i l y m u s e l i n a , t e n e m o s , 
c o m o s i e m p r e , u n v a r i a d o s u r t i d o , a c a b a d o d e s a -
p d e l o s t u l l e r e s d e l a c a s a , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
T I T I f 
C A L L E 
i r 9 1 y 8 6 
• i . M U P i p o 
Mi DE 
i.aboratuno Urológico del Dr. VILDüSULA, 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
La E s t r e l l a d e C u b a 
O ' R e i l l y 56 y 53 S U A R E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
a • 
Grandes almacenes d« 
muebles de todas claaBS s 
estilos, desde los más xnp 
deoto á los máa rico, 
ColoEal surtido, y lo mú» 
nuevo y vanado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN CENTEN 
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
LAMPARAS 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver 
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ü 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble álas personas de buen 
guato, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keilly 56 y 58 
SVABEZ & Ca, 
Teléf. 604 
El C o r s é 
con previ íepío exclusivo por 17 años, se 
fabrica solamente en NEPTUNO 88. 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono 
cidas, es preferido por todas las s*-
ñoras que tienen interés en conser-
var su .«alud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
oor los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y betancourt "que lo / 
creen muy conveniente para jk¡ 
la salud, y que reúne todas i 
las ventajas deseables. 
í s t e n o 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues ajfirmaraos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo' 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-| 
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien 
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan| 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-! 
tén con ballena imitación y des 
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
I\ro tenemos ni agencias ni 
ctír«a/ea. Se remite á cualquier 
punto de la Isla, Neptuno 86. 
C H O C O L A T E S 
D E 
Los 7¡¡ás solicitados, premiados con medalla de oro en las Exposiciones de 
B U F F A L O Y C I I A L L E S T O N . Pedirlos en todas partes. 
E N T R E 
f 
í P í d a n e n t o c i a ¿ a J f c t b a n a j / p o r t o c i a ¿ a S s i a d e C u b a 
l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S °" MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todos las erposieiones de Europa y América. De fama unirersal, son los predi' 
ledos de las familias j / el público de bmm gusto, l'jia sola i-ez que se prueben es suficiente para, no tomar otro. 
Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. JJepositarvo general KAMON T O R R E G R O -
SA, Mwt'ácéttMa é importador de Víveres / / " • ^ . - O ' f c D x r ^ i p j L Q ' 3 3 . — T o l ^ j T o n o " F O O -
1?CJ nnVTHT A Tf\f1AT%A Callos, ojos de gallo y uñas gordas se quitan en el acto 
A J U l l U l i n i A M I N A §1A sin dolor con la verdadera Escofina Losada. De 
^«ctos & ** vUiAJWil venta en boticas, droguerías y tienda». Pidan pros-
0 a sus agentes, en la Isla, M. Humar» (6. en C.) (micos importadores, Riela 85 y 87. 
ABANICOS E L E C T R I C O S 
1>K P A i t K I ) , 1>K T K C H O Y B E E S C I U T O U I O . - E F E C T O S E M H m t l C O S D K T O D A S CLASHS 
C E B A S & T E N O L L Y C O M P . O ' R E I L L Y N U M E R O 15. T E L É F O N O N U M . 792 . 
AGUAS MINERALES NATURALES 
PIRCAS 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los más notables 
Suímicos. v en la Habana por el Laboratorio aotereologico. 
Probándolas unos dias solamente, se obser 
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y en 
fermedades de la orina gñ gonfral. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurante 
y hoteles do la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana. 
D I A R I O ~ D E " L A ^ M Á R I N Á , E d i e i d i d e h m a ñ a n a , — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
t i ffia í LOS 
Para cuantos creemos que sin 
principio de autoridad no hay 
orden ni organización social de 
ningún género, es por todo ex-
tremo satisfactorio que por enci-
ma de las luchas y de los perso-
nalismos que han destrozado 
tantos prestigios y tantas repu-
taciones, se conserven, cada vez 
más sólidos y firmes, la repu-
tación y el prestigio del señor 
Presidente de la República. 
E l llamado conflicto de la Cá-
mara ha puesto en tela de juicio 
la seriedad y consecuencia de no 
pocos personajes políticos, y has-
ta se creyó que no podría impe-
dirse que la polvareda llegase 
al mismo Poder Ejecutivo, Vo-
ces interesadas clamaron por el 
auxilio del primer magistrado 
de la nación, atreviéndose á, in -
vocar su interés en las próximas 
elecciones presidenciales; y en el 
contrario campo se creyó por un 
instante que realmente se incl i -
naba el jefe del Gobierno hacia 
la fracción que sin fundamento 
alguno se apellidaba guberna-
mental. Los hechos, con su tes-
timonio irrecusable, han demos-
trado que, afortunadamente para 
el país, el Presidente de la Re-
pública sabe resistir el torbellino 
político y permanece por encima 
de los unos y de los otros, sin 
más norma que la justicia y la 
ley. 
Cuando en la sesión de la Cá-
mara, presidida por el señor Mal-
berty se proclamó á todos los 
Representantes electos por las 
juntas de escrutinio y se acordó 
pasar comunicación á la Secre-
taria de Hacienda para que orde-
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos y líiniiios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir nn extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Predos de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
c i m alt 
Teléfono 1114. 
Un 
nara el pago de los sueldos de 
los citados Representantes, el 
Ejecutivo pudo, si hubiera sido 
su propósito favorecer á un par-
tido contra otro, autorizar que 
se abonasen los trescientos pesos 
al mes á los nuevos legisladores, 
con lo cual habría desde luego 
aceptado como bueno lo hecho 
por los moderados, asestando in-
directamente un rudo golpe al 
partido liberal. Mas lejos de 
conducirse de tal suerte, el Go-
bierno ha preferido que se llega-
se á otra solución más satisfacto-
ria y más en armonía con los 
derechos de todos. 
Ahora, con motivo de hallarse 
casi agotado el crédito para los 
gastos del pabellón de Cuba en 
la Exposición de San Luis, se ha 
pretendido convencer al Presi-
dente de la República de que le 
sería lícito tomar del Tesoro la 
cantidad que necesitase para esa 
urgente obligación, á reserva de 
dar después cuenta al Congreso 
y solicitar de él un bilí de indem-
nidad. Claro está que dicha solu-
ción convenía evidentemente á 
loa moderados para ganar tiempo 
y no verse compelidos por la ur-
gencia de restablecer la normali-
dad del Congreso, so pena de acep-
tar la responsabilidad del desahu-
cio de Cuba en el gran certamen 
de San Luis. E l Presidente, sin 
embargo, deseoso ante todo de 
cumplir la Constitución y de ce-
ñirse á la ley, ha desoldó ta-
les consejos, declarando, según 
La Lucha, de ayer, que no quie-
re sentar el precedente de dis-
traer del Erario público cantida-
des que el Congreso no hubiese 
puesto legalmente á su disposi-
ción. 
Los aplausos que á esta gran 
elevación de miras del Presiden-
te de la República so tributan en 
el mismo campo liberal, donde 
tantas veces se ha puesto en du-
da la imparcialidad del señor 
Estrada Palma, demuestran evi-
dentemente que fueron tan in-
fundadas las quejas de los unos, 
lamentando la supuesta hostili-
dad del Ejecutivo, corno las jac-
tancias de los otros, asegurando 
que contaban con el favor del 
Gobierno. Afortunadamente pa-
ra cuantos ponen la tranquilidad 
del país muy por encima de las 
pasiones de partido, el señor 
Estrada Palma no descenderá ni 
un solo peldaño del alto sitial 
que con su rectitud avalora y 
afirma, ni mucho menos añadirá 
combustible al fuego del perso-
nalismo desenfrenado que causa 
estragos no pequeños en el régi-
men que sirve de fundamento á 
la República. 
Esta levantada y noble actitud 
del señor Presidente de la Repú-
blica, es una garantía de orden, 
de moralidad y de respeto á la 
ley; es una barrera que hallará 
siempre infranqueable la indisci-
plina de los partidos, que siendo 
de suyo impetuosos y atrabilia-
rios, se lanzarían osadamente á 
las mayores violencias y á las 
más insignes injusticias si enten-
diesen que sus demasías encon-
traban disculpa y benevolencia 
en el primer magistrado de la 
nación, cuya toga no sufrirá ja-
más el impuro contacto de las 
intrigas de bandería. 
E l Comité de Auxilios á las 
"Víctimas de Oriente" nos dirige 
la siguiente carta: 
Habana ?¿ de Junio de 190^ 




E l Comité de Auxilios que quedó 
anoche constituido en esta ciudad para 
arbitrar recursos coa que socorrer á las 
víctimas de los sucesos de Oriente, 
acordó, y es el principal de sus acuer-
dos, abrir una lista de suscripción pá-
blica en todos los periódicos de la capi-
tal, contando de ante mano con que la 
Prensa, siempre generosa, no habrá de 
negarnos esta vez su valioso concurso. 
En esa seguridad á usted nos dirigi-
mos, señor Director, anticipándole en 
nombre de nuestros paisanos, hoy azo-
tados por el turbión de la desgracia, las 
más expresivas gracias, por la noble 
ayuda que usted nos dispense, para lle-
var á cabo esta obra de piedad y de 
amor. 
De usted atento y seguro servidor, 
F . Y. Preval, bityy Ta mayo, 
Secretario Presidente. 
El D iar io de l a Mar ina se po-
ne incondicionahneute á las ór-
denes del Comité de Auxilios pa-
ra los fines humanitarios que per-
sigue. 
A FATOR DEL COMERCIO 
Habana, S i de Junio de 1904. 
Sr. Director del Diario de l a Ma-
rina. 
Presente. 
Muy distinguido sefior: 
Tengo el gasto de comunicar á Vd. , 
por si creo oportuno hacerlo público 
en su ilustrado periódico, que el grupo 
parlamentario de las Villas, que me 
honro en presidir, acordó hoy, en se-
sión convocada al efecto, visitar eo 
pleno al Sr. Presidente de la Repú-
blica, á fin de rogarle adopte las me-
didas necesarias para poner término á 
la injusta cruzada de que es víctima el 
comercio honrado, por supuestas de-
fraudaciones de los impuestos especia-
les del Empréstito. Igualmente se 
acordó, para el caso de que el Ejecuti-
vo se estimara incompetente para adop-
tar esas medidas, que la representación 
parlamentaria de las V i l las, promueva 
la reforma legislativa de los actuales 
procedimientos cobratorios en sentido 
favorable á los contribuyentes, tan 
pronto se normalice el funcionamiento 
de la presente legislatura. 
Con el testimonio de mi mayor con-
sideración y aprecio, soy de Vd. , señor 
Director, su muy atento, afectísimo y 
s. e. q. b. s. m. 
José Antonio Frías. 
Presidente del grnpo parlamentario 
de las V illas. 
LAS GMU 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer, como en los di as anteriores, 
no hubo quorum. Concurrieron sola-
mente cinco Representantes modera-
dos y dos radicales. Estos áltimos eran 
el presidente, sefior L a Torre, y el se-
cretario, señor Pérez. 
E l señor Martínez Orbiz protestó á 
nombre de loa moderados, de la con-
ducta del Sr. L a Torre á quien acusó 
de no cumplir hace hace dos meses 
con los artículos del Reglamento que 
pievieueu debe descontarse á los Re-
presentantes que no concurran á las 
sesiones la parte proporcional de sus 
haberes y comunicarse á la oficina 
pagadora á los efectos procedentes. 
— I M I Q ItSfli • 
C o a M m 38 l a O i s í a 
A bordo del vapor americano Mé-
xico embarcará esta tarde para Xueva 
York, desde donde continuará viaje 
á España, nuestro antiguo y querido 
amigo el señor don Francisco de la 
Cuesta, acreditado comerciante y pro-
pietario en esta plaza. 
Acompaña al señor Cuesta en su 
viajo su distinguida y piadosa esposa, 
la señora doña Amalia Prieto. 
Les deseamos feliz viaje y pronto 
regreso á esta capital, donde tantos y 
tan buenos amigos cuentan los esposos 
Cuesta. 
[i. iwo i no 
É 
Nuestro colega E l Popular, de Cárde-
nas, ha publicado recientemente un 
editorial sobre el importantísimo asun-
to del dragado de aquel puerto, nno de 
los más importantes de la isla. Dice 
que dentro de dos meses estarán termi-
nadas las obras, y añade, que es de to-
da necesidad modificar el proyecto, en 
el sentido de dar mayor anchura al ca-
nal de entrada. 
He aquí las razones que aduce el co-
lega, y que creemos muy fundadas: 
''Cuando el Departamento de Obras 
Públicas, tras incesantes gestiones del 
Ayuntamiento y de personas distingui-
das de la ciudad, empezó á dedicar 
atención al dragado de la entrada de 
nuestro puerto, el señor Villalón, en-
tonces Secretario del ramo, presentó al 
Gobernador militar de Cuba, como lo 
más conveniente, el proyecto de dar al 
canal una anchura de 300 piés. E l De-
partamento reconocía, después de un 
determinado estudio, oue un canal de 
menor anchura sería insuficiente para 
las necesidades del puerto. 
E l general Wood. no obstante, creyó 
que 150 piés de ancho serían bastantes, 
y dejado á un lado el parecer entendi-
do del Secretario do Obras Públicas, 
ordenó redactar el contrato que se ex-
tendió á favor del señor M. J . Dady, 
que montó al efecto un costoso servicio 
de limpieza submarina. 
L a consistencia del fondo de la bahía, 
que da lugar á obstáculos y problemas 
inesperados, demandó mucho tiempo y 
mucho dinero, pero al fin, todo ha sido 
vencido y está dragado, lo que se esti-
pulo en el contrato, excepto un corto 
trayecto, unos 2,400 piés, que lo estará 
en el próximo mes de Septiembre, en 
que serán entregadas las obras al Go-
bierno cubano. 
Estas, repetírnoslo, no se hallarán 
completas, porque no darán satisfacción 
á las necesidades del puerto. La an-
chura de 150 piés, á todas luces insufi-
ciento, no permitirá la entrada de bu-
ques de alto porte y hará arriesgada la 
de los de menos tonelaje. En las cur-
vas los buques de gran eslora corren el 
peligro de embarrancar por los extre-
mos; y cuando se presenten los nortes 
tan frecuentes como duros en esta 
bahía, ó por la acción simple de las co-
rrientes, todos se expondrán áser arro-
jados del centro, produciéndose, por la 
obstrucción del canal, un grave coa-
flicto. 
Nos parece, pues, que estos son los 
momentos para que la Corporación mu-
nicipal, nuestros Representantes y Se-
nadores, las personas de significación 
social; en una palabra, las fuerzas v i -
vas de Cárdenas, aunen sus esfuerzos 
para que no se deje incompleta la obra 
que tanto cuesta y que tantísimo habrá 
de beneficiar los intereses agrícolas de 
una zona de gran riqueza que produce 
actualmente más de un millón de sacos 
de azúcar y que eu no lejano porvenir 
duplicará esa suma." 
Son de tonto peso estas consideracio-
nes, que no dudamos las tendrá en 
cuenta el Gobierno. 
Los que tomau la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
s t e r a s 
La última importación consiste de una variedad de esti-
los y diseños el cual más atractivo. Las alfombras de Carex, 
especialmente fabricadas para salas y recibidores, llevan di-
bujos de gusto y adornan las habitaciones con mucho efecto. 
Para corredores y escaleras recibimos el Carex en rollos (aun-
que vendemos por yardas), y el costo de una casa alfombrada 
con Carex es insignificante á la par que útil. El Carex es 
impervio a la humedad; se limpia con facilidad y es la alfom-
pra más higiénica para la habitación de dormir. 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O W . - l p o r t e t e s Je mneMes para la casa t la oSciaa, 
¿OESTES GEMÍALES E S CEBA E E LA M A R I S A " U U D E R W O O D " 
aois 26-lJn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
W E S T INDIAN Co. L t ¿ 
Para CORÜÑA en 10 días, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R K , 
A M B E B E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
Saint Croix, 
Capitán BERO, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entropuenle, dando el es-
merado tratu que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCISA T CAHAREEOS ESPAlOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para ¡os puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, & voluntad de ia Em-
presa¡ 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-tarios, 
A . I b o r n & U n o . 
EantaClara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 1ÍU8 Jn 
W a r d Line 
N E W YORK 
AND 
C U B A MAXL 
BTT.AMBHIP 
COMPAtfl 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU-3Iéüco . 
# Saliendo para New York todos los martes y 
sábados á la I p. m. y para Progreso y Vera-
cruz todos los lunes á las 4 p. m. 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere" y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York „ — 23 
México New York „ — 25 
Monterey Progne y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía se reservaei derecho derem-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
•rnr 6 Tamnico. 
NEvV YORK; Vapores directos dosvecee 6 
]& temana. 
F U E T E S 
Para tipos de fletes véase alseñor Luis V. Pía-
Cé. Cuba 76 y 78, 
Para más Dormenores é informes completos 
dirigirse a 
Zaldo y Conip. 
COBA 76 y78 
C 5 Í¿6-1 En 
^ s p o r t e s d e g a n a f o 
por los vapores alemanes 
I S T 1 3 E S 
áé 
DK LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambcsvapores son de rápido andar y nro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más inlorm es dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—10S8 Un 
üb m • 
B K E 3 1 E X . 
El cómodo y rñpido vapor alemán 
Capitán Zacluiriac, 
saldrá deCai'oarien el l; de jnüo y de la Ha-
bana el 4 de julio directamcute para 
Santa Cruz <lc la Palma, 
Santa Cruz ilr Tenerife, 
Cas Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
COIIUÑA y V I C O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
V A P O r í E S C O M E O S \ 
ig la C i p É a Trasaíi ife 
A N T E S D B 
AETOHIO L - 0 P E 2 Y C 
E S I X T Í ^ T p O O ^ 
Capitán OLTVElí. 
saldrá para Is'ew York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que está antigua Compañía tiene 
acreditado en sus dii'erentes lincas. 
También recibe carga para Intrlaterra, Ham-
burgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hâ ta la víspera.del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito i 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á borJo hasf.n. el yJ. 
La correspondencia se recibe en la Adminla-
tración de Correos. 
De m£s pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO ¿i. 
^ O T A Se advierte á los señores pasajeros 
IX \ J ±Ji. qUe en eimnejie de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santrunanna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deede lap d-ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
vípe ra y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a les cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el IL D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje <;ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c6S3 78- lAb 
HAY COCINA ESPAROLA 
El remolcador de la Empresa llevará el pi-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBAR1EN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C U V / A l i & T I L E 3 I A N N , 
San Ignacio n. 7G, frente á la Plaza 
Vi<ya, Apartado 229. 
S O Ü T H E M P A C i F Í G 
HaraiM New Orleans steaisMn \ m 
^Dtin^asoatenien 
do en excelente servi-
cío, que ha hecho & 
iO|esta líneatanpopular 
/entre el público que 
y viaja, y anuncia la 
^nmBEDUCCIÓIS de 
precios siguiente; 
Ee la H a t e á tea Oneaüs 
Primera clase, ida i30.(W 
Primera clase, ida y vuelta $35.09 
Eegurda clase, ida fcló.OJ 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro do la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 






J . W. Flana^an, 
Sub-.Apent*' General 
ObitfO tfiiU Itliim ioo, 
c 1003 
Gallián y Corup, 
Agentes 
San Ignacio 




Capitán G K A U . 
saldrá para Pm'rto Uinón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Pnorto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, Sau Juan de Puerto 
Kico, Las Palmas tic CaJriUl Cauaria, 
Cádiz y Parce lona. 
el 4 de julio á Jíu cuatro de la larda lle vando 
la corrcsponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para, todos los 
puertos de su itinerario y del Pacíheo y para 
Marccaibo, Cero, O.rúpuno, Trinidad, Guanta i 
y Gumanfi, con trasbordo en Curacao, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidea 1 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrles, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta «! tí .'a 1. de junio y la carga á bordo basta, el d:a 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-rio, 
M. C A L V O 
Oí ICIOS NUMERO 28 
E L i V A P O l i 
Capitán A nú za la . 
Saldrá para 
V J s J l & a : 0 : E l . t 7 S 5 
el 4 dt Julio á Jas cuatro de la tarde llevan-
do la correeponcencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
hacia las diez del cia de la salida. 
Las pólizas de car»a se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nuia£. 
Pccib? carea ft bordo hasta el dia 2. 
Para más informes-dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N, 2S. 
POTA..—Esta Compañía tiene aoierta un» 
pój.za üctante, así para a línea como para 
todas las demás, bajo iacuai puedanesegurarse 
todos los electos que se embaroue n en sus va-
lí cíes. 
Llamamos la atención de los'beñores pasaje-
ros bacía el articulo 11 del líeglamcnto de pa-
sajeros y cel orden y rígimen interior délos 
vaporee de esta Conu añia, el cual dice así: 
"Lospaíajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su eqni] a;e,RU nombre y el puerto 
de destine, con lodas sus letras y con Ja mayor 
claridíd." 
lundándote en esta diposslción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve clarametitc estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
átbl iuo . 
w m m m m m m i m 
m i w m co. L t i 
P a r a P E O S E E S O , 
V E R A C R U Z 
y TAMPiCO. 
El hsrmoso y rápido vapor correo 
S A I N T T H O I A S , 
Capitán Schmidt, 
saldrá para dichos puertos sobre el 39 de Ju-
nio. 
Admite pasaicros de 1? en sus lujosas cáma-
ras y de 3? en su cómodo entrepuente á precios 
muy reducidos. 
También admito carga para dichos puntos. 
Para más oomc.didad de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en los muelles de 
San José, 
Dirigirle para mas informes, á sus consigna 
tarios, 
A . I b e r n y l i n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 04. C1210 5-25 
í m t i f t General TrasstMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eaje ccotrato postal com el Cobicrie Fraccéi, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
SrJdr.l para c icho puerto sobre el dia 6 de 
Julio el rápido vapor trancó i 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
í los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JSridat, Monf'Ros ff Compañía 
MERCADERES 35. 
10-25 Jn mmm mm t o 
E l vapor 
Capitán MONTÍÍ3 ÜB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Baba 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de ia estación 
de Villanueva á las 2 y 4Ü de la tarde, para al 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés 
retornando los MIERCOLES y SABADOS** 
los nueve de la mañana, para llegar á Databa 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la e*-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Olicios 128 (altos) 
L i e o í m m m m m m 
de 
M I L L O S . IZOÜIERDOTGP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5503 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán lülbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Teneri íe , 
Las Palmas de (irán Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE, 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José, 
Nota: Este vapor no liará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, linos, y Cp., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
S o p l a d 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAUUA YCAIBABISN 
De Habana á Sagua t Pasaje en lí.. « 7,01 
y viceversa. } Idem en 3?..,.".' I 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 
De llábana áCalbarién ( Pasaje en í;.!*"" JlO.'si 
y viceversa } Idem en 3?.. $ ó'.SJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías * 50 cti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cbs, 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CAR&A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. á $ 0 52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas 0.6I 
Santa Clara Q 75 
t ... Esperanza y R o d a s . M o!75 
Para más inCormes dirigirse á sus 
armadores, CUIJA ¿O, 
Hermanos Zuluetau Gámiz cin2 ijn 
DK 
? ( M I N O S DB E E R R E B i 
8. en C. 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
I>. «José 3Iaria Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 26 de junio i 







y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 5 de la tarda del 
día 25. 
Para más informes dirlgiMe á su1» armadores 
SAN PEDRO N. 6. 
G R A N R E B A J A 









Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre _ 
„ Gibara y Uolguín „ 
Mayari 
„ Baracoa 
,, Ouantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba.. 
ORO AMERICAN 
Este p y í s i o u a l paraM'Mas . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( US, 
Mercancías 46 cts. ] Cy. 
Nota.—Este vapor atracará en Guantánamo 
ul muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán má* 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependancias del Oobiern* 
y la particular que vaya consignada á los iir 
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 190Í, 
Sobrinos de Herrera, S. en C, 
C O S M E Ü E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE ík TARDE 
PAKA SAGUA lí GAIBARIIU 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Suplía y viceversa 
Pasa e en H | 
Id. en 3? f 3-53 
Víveres, ferretoría, loza, petróleos, 0-3J 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje eu lí f 10-60 
Id. en3r ...... f 5-30 
Víveres, ferretería, ioẑ " petróiea U-̂ J 
Mercancía, „„ t)-3J 
t a r a c o ' 
De Caibarién y Sagua A Habana, 2* 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanofa. 
AVISO. 
t m General á Flsls Corriíí 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenfuegoa y Palmira y vice-versa 
Caguaguaa ^ 
Cruces y Lajas 




D E C I E _ N F U E G 0 S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó nara Santiago de CuJ* 
os vapores R U S I S I S L A COx\CEl>C10N y A N T I N O U E M E S 
Í m j i T ^ Í ? , ^ ^ t u n a s , j ü c a k o . s a n a ^ 
CltUZ D E L S U K y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y car»^ para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guascb, O B I S P O iJO, entresuelos. 
1 L A M A Ü I I d i t í í n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 4 . 3 
LA PREiN 
Dá mucho y dará ttiTis juego la 
constitución del partido mode-
rado, por los opuestos ideales que 
persiguen las varias agrupacio-
nes que á el contribuyen... 
El Liberal, pillando los dedos 
de algunos elementos entre las 
puertas del programa común: 
Pero hay entre esos elementos, per-
sonas en quienes ninguna de esas con-
sideraciones, ni otras de naturaleza 
distinta, han sido suficientes para bo-
rrar, los patrióticos anhelos de toda su 
vida. Entre ellos hay, por ejemplo, 
los que pertenecen á una agrupación 
que consigna en el programa de sus as-
piraciones políticas, la revisión de la 
Ley Platt. Entre ellos vemos figurar 
á un Portuondo y á un Céspedes—y no 
citamos á otros por no crerlo necesa-
rio—que han sido, el primero, uno de 
los enemigos más esforzados que en-
contrara en su cumino el apéndice 
constitucional, el segundo, el que hon-
rando la memoria de su padre inmor-
tal, ingresara en el Partido Nacional 
por ser éste franca, sinceramente revi-
sionista. 
Pues buín; esos elementos, los que 
hemos ciíado y los que no han sido 
nombrados, ¿han cambiado de modo 
de sentir y de manera de pensar? ¿Ha-
cen suyas las palacras del órgano con-
servador? jAplauden hoy á la Ley 
Platt? ¿Entiende:) qué os el producto 
de la prodigiosa habilidad política de 
la diplomacia norte americana, á la 
que se debe la existencia política y 
económica de nuestro pueblo? ¿Esti-
man que. sin tal Ley, esa existencia se-
ría ficticia, y por tanto, un cjimen ó 
una locura la revolución que aspiraba 
á la constitución de una nacionalidad 
propia, sin leyes extranjeras que la 
anulasen bajo el pretexto de ser am 
paradoras? ¿Aceptan que, la que re-
cibe el nombra de su autor, es el ánco-
ra de salvación de la indopendeucia y 
^rédito cubano! ¿Creen que es digno, 
honrado, patriótico, adormecer prime-
ro para matar después, en el alma cu-
bana, el ideal de independencia abso-
luta? 
Nosotros, y con nosotros el país, te-
ii ímoa derecho á exigir de los elemen-
»* ú quo hemos aludido, de los hom-
bres públicos á quienes hemos nom-
brado, que contesten categóricamente 
á las preguntas que les dirigidos. 
E l país y nosotros esperamos las res-
puestas. 
Y para sacar los dedos libres, 
no hay sinó empujar las puertas 
del programa con la palanca de 
la verdad. 
Dice La República Cubana: 
Este país, en el que la inmensa ma-
yoría está deseosa de paz, orden y tra-
bajo, vé con disgusto que, unos cuan-
tos individuos cometiendo fraudes y 
usurpaciones, pretenden erigirse en 
dueños y señores de la Nación, que si 
bien es verdad que no se hizo con to-
dos, también es cierto que se laboró 
primero y se luchó después en desigual 
contienda, para que todos, amparados 
por la Ley, y de acuerdo con la razón 
y la justicia, disfrutaran de los benefi-
cios que. cual madre cariñosa, prodi-
ga á todos sus hijos y hasta á sus hi-
jastros, la más preciada porción del 
continente americano. 
Y decimos que ei desesperante la 
actual situación creada, porque no 
existe ejemplo en la historia de los 
pueblos cultos y civilizados, que ten-
ga parecido ó semejanza con lo que en 
estos instantes acontece en nuestra 
patria. 
No existe ejemplo; sin embar-
go: nihil novum sub solera, y ya 
hace tiempo que los hijastros á 
quienes alude La República Cu-
bana, tratan de ahogarse la auto-
ridad cívica sobre la madre ca-
riñosa 
En un sustancioso y diminuto 
artículo titulado ¿Posible?, y con 
el subtítulo de "Párrafos para 
un discurso", publica Un Cubano 
en Él Nuevo País las siguientes 
líneas: 
';Los pueblos para ser verdadera-
mente grandes uocesit; n ser libres y 
para sor libros tienen quo pasar por 
todas las fases de la vida de Cristo'*. 
Cuba por largo tiempo bebió el licor 
amargo, sufrió martirios, dió su san-
gro y tras cruenta cruciíicacióu tuvo 
una resurrección feliz, la república! 
Infinito al que aspiraban aquellos 
que no tenían á oscuras la conciencia. 
Puerto de salvación á donde hemos 
llegado al fin vencedores en la lucha 
desesperada contra la tempestad en un 
mar de dolores y de sacrificios! 
Fiat que pronunció el destino en la 
noche tenebrosa del pasado. 
Esto debió ser escrito antes del 
1902 'porque desde entonces acá 
se ha averiguado que fueron los 
"neófitos" del presente los que 
digeron: fiatl 
Fiat-e de la noche tenebrosa 
del pasado y verás como se les 
hinchan las narices á los que re-
sucitaron á Lázaro... después de 
resucitado. 
Del órgano de los moderados: 
Los radicales dicen: no han sido ele-
gidos por Pinar del Río Betancourt y 
Gutiérrez de Celis; no han sido elegi-
dos por Camagúey Hortsmann y Angel 
Betancourt; no han sido elegidos por 
Oriente Villuendas, Sena y Fernández 
de Castro. 
Y frente á esa afirmación rotunda, 
categórica, reiterada, se levanta la afir-
mación moderada no menos rotunda, 
no menos categórica, no menos reitera-
da do que todos esos señores fueron ele-
gidos. Y es tal la convicción moderada 
respecto á este particular, que la ma-
yoría legisladora los ha proclamado re-
presentantes eu su sesión ordinaria del 
día 13 de los corrientes. , 
No hay, por tanto, avenencia posi-
ble. La mayoría legisladora no puede 
decorosamente desdecirse; no puede sa-
crificar á ninguno de sus correligiona-
rios. Xo puede quitarles el acta que ya 
les dió. No puede invalidar la procla-
mación que ya hizo en la sesión del 13 
de este mes. 
Pues si los moderados hacen el 
contrapuato á su órgano, que no 
creemos lo hagan, ¿á qué prome-
ter al señor Presidente de la Re-
pública ayuda para arreglar el 
con íiieto? 
No pueden desdecirse, no pue-
den sacrificar á ninguno de sus 
correligionarios... Entonces ayu-
darán al señor Estrada Palma 
desdiciendo á los liberales y sacri-
ficando á los correligionarios de 
los liberales. 
Brava ayuda, si es esa, que no 
será, la de los señores Dolz y 
Méndez Capotel 
Y no es lo copiado lo más gra-
vo de los propósitos de los con-
servadores—siempre según el ór-
gano de las fogatas de verbena— 
lo más grave es lo que dice en 
este mismo párrafo: 
Venga lo que viniere; suceda lo que 
sncediero, ya no puede retroceder la 
mayoría moderada. 
Es decir, que ya puede el Es-
tado cubano tener de su serie-
dad en tela de juicio por falta de 
crédito para su pabellón de San 
Luis; pueden los veteranos entre-
gar sus certificados á cambio de 
pan que llevarse á la boca, puede 
alterarse el orden, peligrar la 
libertad.... ¿Y eso qué? Los mo-
derados no pueden desdecirse, no 
pueden sacrificar uno sólo de sus 
correligionarios en aras de la 
patria... 
Nos resistimos á creer tales 
atroces propósitos... Por eso d i j i -
mos lo que dijimos de lo necesa-
rio que sería á los moderados un 
órgano sensato, moderado, refle-
xivo, dirigido por conservadores 
á quienes quepa en la cabeza lo 
serio, lo patriótico, lo conserva-
dor... 
"Venga lo que viniere; suceda lo 
que sucediere, ya no puede retroceder 
la mayoría moderada!" 
Húndase el firmamento, 
pero sálvese el gato del convento! 
Tomamos de La Lucha: 
Se ha sugerido, por elementos con-
servadores, que el Presidente podría 
tomar del Tesoro la cantidad que nece-
sitase, dando después cuenta al Con-
greso y solicitando un bilí de indemni-
dad. Pero el señor Presidente de la 
República se ha negado terminante-
mente á entrar por ese camino. 
—No—ha dicho el señor Estrada 
Palma:—eso sería sentar un mal prece-
dente; eso sería autorizar mañana al 
poder Ejecutivo para sacar del Erario 
pública cantidades que el Congreso no 
hubiese puesto legalmente á su dispo-
sición. Bastaría que un Presidente 
poco escrupuloso contase con la mayo-
ría del Congreso para que no hubiese 
garantía do orden en la Hacienda públi-
ca; y para que se creyese autorizado á 
disponer á su antojo—quizás hasta pa-
ra empresas anticonstitucionales-del 
dinero del pueblo. 
Merecen aplausos calurosos esas ma-
nifestaciones del Jefe del Estado. Hay 
en ellas honradez, previsión y altura 
patriótica. Nuestra joven República 
necesita, para vivir y desenvolverse, 
que el respeto á la ley y á la Constitu-
ción sea una verd, que todos lo obser-
ven, y que el ejemplo venga de lo alto, 
es decir, de los qué encarnan la repre-
sentación do los tres poderes naciona-
les: el Presidente de la República y 
sus Secretarios; los jueces, magistados 
y fiscales; los Senadores y los Repre-
sentantes. 
Malo, bochornoso será que se cierre 
el pabellón de Cuba eu la Exposición 
de Saint Louis; pero peor sería que se 
abriera una brecha en la Constiiuoión, 
por la cual, en el porvenir, cualquier 
Presidente de la República pudiera en-
trar á saco en el Tesoro nacional, con-
tando con el btll de indemnidad que le 
diera un Congreso do paniaguados ó de 
hechuras suyas. Hace, pues, muy bien 
el señor Estrada Palma no consintien-
do en que se establezca ese desastroso 
precedente. 
Pero la previsora y correcta actitud 
del Sr. Presidente de la República obli-
ga á los moderados—que tanto deben á 
la benevolencia presidencial, quo se 
presentau ante la opinión como guber-
namentales, y que á eso título han ido 
acaparando todas las prebendas, todos 
los destinos del Estado—á facilitar el 
funcionamiento del Congreso, mediante 
la constitución definitiva de la Cámara 
de Representantes. 
Ellos, los moderados, son los que has-
ta ahora se han opuesto á que se proce-
da en ese asunto con justicia y equidad} 
ellos, los que han demostrado á las cla-
ras el propósito de atrepellar el dere-
cho; ellos, los que reunidos sólos, ile-
galmente, se presentaron ante el país 
tales como son, esto es, violentos, am-
biciosos, despreocupados y dispuestos á 
las mayores enormidades para hacer 
Representantes á los que no han sido 
elegidos por el cuerpo electoral. 
Rectifiquen su actitud. Coloqúense 
en el terreno patriótico del respeto á la 
voluntad del sufragio y á los preceptos 
de la Constitución, de la Ley y del Re-
glamento de la Cámara; y ésta, en bre-
ves días, podrá estar en condiciones de 
votar las leyes que interesan al país, y 
las medidas urgentes que el Ejecutivo 
cree indispensables para solucionar 
JARABE 
DENTICION 
Preparado s«gún fórmula 
I 
MéilcQ-Cirniano-Dciitista. 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para íacil i-
tár la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
do tamiliHel empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . • 
H l l l B B I I ^ ^ " B , ? l w 7 \ 
e «fon lecciones'de M o o r ^ a 
m i ? 
C o m p a ñ í a d e d e c t r i c i d a d d e C u b a , 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
^ L S V t i a r 8 X y S 3 (Banco Kspañol, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléetrica en la zona, de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de t m diez 
por ciento (10 p. § ) de descuento eu el importe de sus cuentas 
mensn ales duran te el primer año, contííndose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compafiía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compafiía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexióu y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránaendir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 :i 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se Ies dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana IV de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
P TABOAD 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
F U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
0 - £ t l ± £ t : r L O x x ú i ^ c l . 5 3 
ESQUINA A NEJfTUNO. 
26 Jn 
c 839 all 
de 
63 tymMyl 
I ^ O U j i I O X j I I X r i C ^ L 
DEL 
^ D o c t o r J Í r i u r o u a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PnrQPinn PqÍÍÍPCII de la Impotencia por el 
blllúUlUll ÜÚUlbCh Bistema mixto do Suo-
roterapia y Electroterapia do KalvaU 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ ' c ' & r " ; ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 8 7 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosls. 
ción de Lupus 
piynfl V ê  mayor aparato fabrícalo 
Uní Jo A. por la cusido Liemens Alemac 
nía, con él reconocemos álos enfermos ̂ aa 
lo necesitan sin quitarles las ropas quesia* 
nen puesta?. 
nppnTfUJ DE ELECTROTERAPIA ea 
tjijuulUii general, ea ermedades de 1» 
médula, etc., ÜABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias / especial 
para operaciones. 
TI rnTRÍlí l^N slndoloren las estrecbo-
DLlibi nULlulO ees. 8e tratan eaíerms* 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, 6toro 
etc., «te. Se practican recen jjnmentuj 
cou la electricidad. 
C O R R A L E S 
C 1118 
N U M . 2 . H A B A N A 
1 Jn 
• i i IOS B 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los beáos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
cl077 Un 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ i £ n q u e conoce Vd. s i u n 
mi 
P A T E N T E 
^ > £ 3 X o g j * í . j L i n n t <^> ? 
EN QDE IODOS H E ! » EN I I H M ON S O I S QUE DICE: 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E s t a c a s v t e s l a ó n i c a q u e o f r e c e l a Enllántenla á Granel y e n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
¿ W D E I N T E R E S A ^ 
Los dueños de esta popular y ac red i t ad í s ima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar un G R A N CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de'esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas , como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les d a r á derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, al públ ico consumidor de nuestros cigarros, guarden 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
C ^ T a / e s ^ 6o, 
las 
F O X i X j E T I K T (38) 
E X P I A C I O N 
L 
IVovrla escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por «T. Iribas. 
(Esla novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vendo en "La Moderna Totí-
Bla," Obispo ia5.) 
(CONTINDA) 
CAPÍTULO X X V 
ESTALENRERQ 
Más do un afio después, casi á fines 
dol verano siguiente, se hallaban los 
ttoHos de Estalenberg concurridísimos, 
como todos los otros puntos de tempo-
rada muy numerosos en Alemania, 
donde se reúnen los más distinguidos 
fajeros de toda Europa. En el mejor 
de los hoteles residía una familia in-
glesa compuesta de los sefiores de Cro-
by, su bija Elena, la institutriz de ó * 
«S Madamo Vine, y dos ó tres sirvien-
Elena, aunque no contaba más de 
^,pz y siete años, era una de las jóve-
J«8 más bollas y más admiradas en to-
«os los bailes y reuniones de aquella 
2 ^ £ í t e sociedad, en la (lúe se sabía 
«*Wéi i gue la liúda inglesa era riqui-
jaaia heredera. 
Con tantos atractivos no podíau fal-
tarle pretendientes, á pesar de sus po-
cos años; y entre aquellos ninguno tan 
resuelto y aceptable al parecer como el 
joven Otón de Estalenberg, bien pare-
cido, de noble y distinguida familia, y 
cuya escase/ relativa do fortuna que-
daba compensada con el título do con-
de que le permitían usar con pleno de-
recho sus rancios pergaminos. ¡Con-
desa do Estalenberg! ¿Qué aliciente 
míís poderoso para la hija del muy 
acaudalado pero muy plebej'O Crosbyl 
E l resaltado de la corte asidua del 
joven Otón fué, quo tras una fiesta bri-
llanto en la morada señorial de sus 
padres quedó acordada su boda con 
Kloua. Y al siguiente día, mientras 
los señores de Crosby discutían el pro-
yectado enlace, la novia se apre-
suró á dar la gran noticia á su buena 
institutriz. 
—¡Oh, Madame Vine! le dijo apenas 
vestida. Es cosa resuelta, voy ii ca-
sarme. Y mamá dice que desde hoy 
cesan mis estudios, porque hay que ha-
cer tantos preparativos que me faltará 
tiempo para proseguirlos. 
Madame Vine, señora de mediana 
edad al parecer y rostro pálido y triste, 
la contempló con alguna sorpresa y le 
dijo con cariñoso acento: 
—Algo joven es V. para contraer 
matrimonio, mi querida Elena... 
—¡No hable V . de eso! Precisamente 
es la única objeción de papá. 
—¿Con el conde Otón?, preguntó la 
institutriz, que no obstante su nombre 
francés poseía y hablaba perfectamente 
el idioma de la joven. 
—¡Oh, sí! ¿Con quién había de ser? 
En aquella Madame Vine no hubie-
ra reconocido el lector á la noble y un 
tiempo hermosa Isabel Vane. ¡Qué 
cambio tan radical había operado en 
ella el dolor, la desgracia, los remordi-
mientos y el terrible desastre de Cam-
mere, en el que estuvo tan próxima á 
perecer! L a herida que entonces reci-
bió eu una pierna la había dejado lige-
ramente coja; su cuerpo algo encorbado 
la hacía parecer de menor estatura; 
desde la barba hasta la mejilla se ex-
tendía una cicatriz que alteraba por 
completo la expresión y el aspecto de 
la parte inferior del rostro; la falta de 
algunos dientes producía, al hablar, 
marcado ceceo, y sobre sus cabellos ca-
si blancos, que cubrían eu gran parte 
la frente, llevaba una cofia de respeta-
ble tamaño que con un par de espe-
juelos verdes completaba su disfraz. 
L a eficacia de éste quedó plenamente 
demostrada cuando la señora Ducie 
y su hija estuvieron eu Estalenberg y 
hablaron repetidas veces con ella sin 
tener la más leve sospecha. Ni iqnión 
hubiera podido reconocer eu aquella 
mujer desfigurada, envejecida, á la 
beldad de algunos años antes? Nadie, 
ni el mismo Carlisle. Pero era bien 
parecida todavía, cariñosa, interesante 
y muchos se admiraban de ver cabellos 
blancos sobre frente tan tersa. 
Llevaba dos años can la familia Cros-
by. Terminada su curación en Cam-
more fué á una tranquila ciudad fran-
cesa, donde supo que aquellos señores, 
resideutes á la sazón en dicha ciudad, 
buscaban una institutriz para su hija 
Elena. Isabel les dijo que era inglesa, 
pero viuda de un francés: y aunque no 
pudo presentarles recomendaciones, le 
bastó muy poco tiempo para atraerse 
toda su confianza y su simpatía. A 
principios de aquel verano vió con te-
mor que se dirigían á lugar tan concu-
rrido como los baños de aquella pobla-
ción alemana, pero el encuentro con 
la señora Ducie la tranquilizó casi por 
completo. 
Lo que con dificultad podríamos des-
cribir era la angustia perpetua, el dolor 
intenso que le causaba la ausencia de 
sus hijos. No hay madre en el mundo, 
por encumbi^da ó humilde que sea 
su posición, que no echo do menos, á 
los pocos días de estar separada ele sus 
hijos, á las pocas semanas á lo sumo, 
la vista de sus caritas adoradas, suino-
ceuto chachara y sus dulces besos. 
iGuáles serían los sufrimientos de I sa -
bel, alojada durante años de aquellos 
tiernos pedazos de su corazón y sin es-
peranza de volver'á verlos? Tal sepa-
ración le era ya insoportable. Nada 
había sabido de ellos ni de Lynne des-
de la visita que le hizo el conde de 
Monte Severne en Grenoble, tres años 
antes. Los pocos periódicos ingleses 
que recibían los señores de Crosbey no 
contenían, como era naturrl, las únicas 
noticias que podían interesar á la po-
bre madre. ¿Preguntar? ¿Quó pretexto 
podía alegar Madame Vino para pedir 
á la señora Ducie, por ejemplo, noticias 
de Lynne? Ni aun sabía si Carlisle y 
sus hijos vivían. ¡Oh, cuánto hubiera 
deseado estrechar sobre su pecho á los 
tres hijos de su alma, cubrir de besos 
sus rostros, verlos, aunque fuese sólo 
por una hora, por un momento! 
Pero la casualidad quiso que muy 
pronto recibiera noticias de ellos. E n -
tre los viajeros llegados últimamente á 
Estalenberg so contaba una señora 
Latimer, residente en Linden, que lle-
vaba consigo en calidad de doncella de 
servicio, á la hermana de Julia. Las se-
ñoras de Orosby y Latimer se hicieron 
muy amigas, y Afy no tardó en saber 
quo aquella Madame Viue do la cofia 
mouumeutal era la institutriz de Elena 
Crosby. Pocas noches después, senta-
da Isabel en uu banco de los jardines 
del hotel, vió veuir hacia ella á una 
joven, qua sin la menor ceremonia to-
mó asiente i su lado y entabló conver-
sación. 
—Buenas noches, madame Vine 
dijo. 
—Buenas noches, contestó la inter-
pelada con su habitual cortesía. 
—Usted no rae conoce, sin duda, 
prosiguió Afy; estoy al servicio de la 
señora Latimer y me muero de fastidio 
en estos benditos baños, doude no ten-
go ni con quien hublar. 
—¿No le gusta á nsted esta pobla-
ción? 
—Figúrese nsted que no sé una pa-
labra de francés ni alemán y que entro 
las doncellas de cuantas familias hay 
en el hotel no ho hallado todavía una 
inglesa ó que siquiera entienda mi len-
gua. Casi preferiría verme otra vez 
en Linden. 
Isabel había prestado hasta entonces 
muy poca atención á la charla de la 
muchacha, pero al oir aquel nombro 
apenas ¡pudo disimular su emoción y 
progunió con vivo interés: 
—¿Vive usted en Lindent 
—Sí, un agujero horrible, donde la 
señora Latimer alquiló una casa poco 
después de entrar yo á su servicio. 
—Entonces... supongo que conocerá 
usted, ó sabrá dónde está Linne. 
—¡Vaya si lo sé! Como que ral me-
dia hermana, Julia Jalión, sirve allí 
desde años. Pero ¿ha estado usted 
también por allí, madame Vine? 
(Continuará) 
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asuntos tan grave como los relaciona-
dos con la paga definitiva de los habe-
res del Ejército. 
Y copiado lo que va más arri-
ba del órgano de los moderados, 
y nquí lo que es obra de los radi-
cales, no podemos menos de no-
tar el triste contraste que forman 
ambos; Iqs moderados tocando á 
rebato destempladamente, y los 
radicales excitando á la modera-
ción, á la prudencia, al patriotis-
mo y al respeto á la ley. 
Qué de menos echarán los ge-
nuinos moderados las plumas de 
los Gal vez y de los Delmontes... 
ÜN HERMOSO RECUERDO 
DEL 
MARISCAL MARQUES DE CASTELLANE, 
El difunto Mariscal Marqués de Caatellane 
tacía siempre que sus soldados presentasen a armas al pasar por delante de un célebre viñedo de Borgoña; y era opinión del maris-
cal "que no debía dispensarse semejante honor 
más que á los vinos de dicho país." En punto 
á honores, lo mejor es leer opiniones diversai: 
"Acabo de sufrir, escribía Madama Turpin 
á una de sus amigas de Lyón, una terrible fie-
bre tifoidea que á poco si me lleva al cemen-
terio. Al reparar mis parientes la temperatu-
ra espantosa de mi cuerpo y el estado de mi 
lengua, y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mi muerte. 
MARECHAL DE CASTELLANE Pin embargo, todavía estoy por aquí. Pero si 
bien la enfermedad había desaparecido, me 
dejó de tal modo empobrecida la sangre que 
no lograba reponerme, y á pesar de infinitas 
precauciones y de un régimen fortaleciente no 
conseguía que me volviesen las fuerzas. Me 
faltaba completamente el apetito. La menor 
Imprudencia podía determinar una recaída 
más grave que la enfermedad misma, y en ese 
estado me hallaba desde muchas semanas, 
juando al verme sin fuerzas un médico me 
Íjrescribió el vino de Quinium Labarraque á a dosis de dos cepitas de las de licor por día, 
una por la mañana y otra por la noche. 
"¡Cuáles no serían mi sorpresa y mi dicha 
cuando transcurridos algunos días me sentí 
resucitar! Mi convalecencia se afirmaba y re-
cobré el gusto por los alimentos, me reapare-
cieron bien pronto las fuerzas y ya pude pa-
searme un poco. Al cabo de quince días me 
hallaba de tal modo restablecido que volví á 
mi vida habitual y á mis ocupaciones cotidia-
nas y desde entonces me encuentro perfecta-
mente bien. 
"Aconséjola, pues; mi querida amiga, toda 
vez que usted está siempre débil y su convale-
cencia se eterniza, que tome en su farmacia 
Quinium Labarraque y yo la garantizo que en 
poco tiempo encontrará el vigor y la alegría. 
Su muy atenta amiga: 
María Tukpin. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
nna cepita después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco tiempo las 
fuerzas de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia mas anti-
guas y rebeldes. Las fiebres mas tenaces desa-
parecen rápidamente ante medicamento he-
róico. El Quinium Labarraque es todavía so-
berano para Impedir para siempre el retorno 
de la enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo 
débiles ó debilitadas por la edad, el trabajo 6 
los excesos; los adultos á quienes un creci-
miento demasiado rápido na fatigado mucho; 
las jóvenes que experimentan dificultad en 
farmarse ó desarrollarse; las señoras que su-
fren las consecuencias délos partos; los an-
cianos á quienes la edad ha debilitado; por 
íltimo, los anémicos en general, deben hacer 
mo del vino de Quinium Labarraque, pues 
está ds un modo particular indicado para 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y en medias botellas en todas las farmacias. 
Depósito general: Casa FRERE, 19, ruó Ja-
cob, París. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de JOSE 
SARRA é HIJO. 4], Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ni 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: 8. SYLVEIRA y Cí, farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia; —E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
E l m U s e i W o r . 
Leemoa en el Heraldo- de Cárdenas 
una interesante descripción del invento 
debido á don Andrés Qnintero y Estó-
vez, invento que está llamado, según 
buenos informes, á prestar grandes ser-
vicios á la agricultura. 
Dice el citado colega quo " E l arado 
sembrador" consta de dos partes prin-
cipales, á saber: un arado común, de 
los ordinariamente empleados en los 
campos de Cuba, provisto de reja de 
hierro ó acero con aletas del mismo 
metal á cada lado, timón para dirigir 
el arado y pértiga por la cual se tira 
del aparato. Sobre el arado y en co-
nexión con una rueda de hierro provis-
ta de algunas púas en contacto con el 
terreno, y situada debajo de aquella, 
una especie Original excéntrica qne 
funciona horizontalmente, que mueve 
una barra do hierro que llega poste-
riormente al interior de una caja en 
que se deposita la semilla que ha de 
plantarse y es conducida al terreno por 
medio de un tubo de hierro. E n la par-
te posterior é inferior del arado y en 
contacto con el suelo, existe un rastri-
llo de hierro con varias púas, el cual 
se hace cargo de la tierra que dejó la 
reja del arado en los bordes del surco 
y, arrojándola al borde de éste, que-
dan cubiertas las semillas, pudiendo 
repetirse esa operación al infinito, se-
gún la extensión del terreno que desea 
sembrarse. 
E S P A Ñ A 
L a procesión del Corpus en 
Barcelona 
Barcelona, 2. 
L a procesión del Corpus ha resultado 
una manifestación imponente. 
Se había recaudado doble cantidad de 
la suma que antes daba el Ayuntamien-
to. 
L a mayoría do los balcones de la carre-
ra y muchos de otras calles se hallaban 
adornados. 
Asistieron al acto unas 6.000 personas. 
En la Catedral se facilitaron 4.000 ci-
rios á los concurrentes. 
Han asistido también las asociaciones 
mercantiles, industriales, comerciales ar-
tísticas y literarias, Cámara de Comer-
cio, académicos, diputados, cofradías, So-
ciedades católicas, Colegio de abogados, 
procuradores, notarios, militares y mari-
nos. 
Jamás se vió concurrencia tan distin-
guida y numerosa. 
Presidían la procesión el Capitán Ge-
neral, el Alcalde, el Gobernador y los 
Presidentes de la Diputación y de la Au-
diencia. 
Concurrieron también el Cardenal, los 
concejales regionalistas y fusionistas, di-
putados provinciales y enorme cantidad 
de público. 
E l desfile duró cinco horas. 
A las nueve de la noche entró en la 
Catedral la custodia. 
L a procesión ha resultado una mani-
festación verdaderamente imponente. 
Apesar de los anuncios de disturbios, 
no ha ocurrido incidente alguno. 
Cuando la Comisión de concejales que 
presidían el Alcalde y el Gobernador, 
regresaban al Ayuntamiento, el público 
los aplaudió. 
También fué aplaudida la guardia ci-
vil que custodiaba la carrera. 
Motín en el penal do Santoña . - -La-
tropa á tiros con los penados.--El 
director herido de muerte. 
Santander, 5. 
E n el establecimiento penitenciario de 
Santoña se han desarrollado sucesos gra-
vísimos. 
Hace días el célebre bandolero Manuel 
Casanova, y otros reclusos que so halla-
ban en celdas de castigo lograron derri-
bar algunos tabiques que comunica con 
un departamento próyimo al patio gene-
ral. 
Los demás presos ge insubordinaron 
también para favorecer á sus compañe-
ros. 
Entre los empleados y la guardia lo-
graron dominar el motín, que ayer tarde 
al repartirse el rancho se reprodujo. 
Los presos se agruparon y agredieron 
á los empleados. 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, jamás Igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
^ - o a a a - a s o s a , cfc O o . O f i c i o s » 3 3 , H E S C E i T o c t m ^ . 
. C 1167 alt 39-7 Jn 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P 0 N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se Jta 




W i c h e r t G a r d i n e r l para D o r s c l i • • • 
P o n s & C a . 8 e ñ o r a B u l l - D o g 
P a r s o n s Tha¿lnber?ses P a c k a r d - . 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s la , 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
SSBD 
de la Eerring-ITall-Marmn Safe Company 
SON LAS Ü U i m ABSOLUTAMENTE SE&ÜEAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente ála MEJORA DE RANURA y LENUUETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Bolo una 6 dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
«-•.por qné no se ha de comprar la njejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18. 
Fué entonces necesaria la intervención 
de la sección de infantería qne presta 
servicio de guardia en el exterior. 
Entraron los soldados á los patios, mas 
los presos se hicieron fuertes en una bri-
gada y agredieron á la tropa, que se vió 
en la necesidad de hacer fuego. 
Se cruzaron varios dispáreselo que de 
confirmarse demuestra que los penados 
estaban provistos de armas de fuego, y 
resultaron varios heridos, entré ellos el 
director del penal, don Ignacio López 
Alvárez. 
Se ha restablecido la calma. 
Santander, 6. 
E n el Sanatorio de Madrazo ha falleci-
do el Director del penal de Santoña.— 
Rueda. 
Explos ión de grisú.--C ua r e n t a 
muertos. 
Oviedo, 7. 
En la mina denominada "Melendera" 
del coto minero que en Caborana posee 
el señor Marqués de Comillas^ se produ-
jo ayer una terrible explosión de gas gri-
sú íl la hora del relevo de los operarios. 
Ha sido tan grande la violencia de la 
explosión, que dos obreros que estaban 
lavándose en la boca de la mina fueron 
lanzados á enorme distancia, quedando 
sus cadáveres horriblemente mutilados. 
E l número de muertos extraídos as-
ciende á veinticinco; pero á juzgar por la 
cifra de trabajadores desaparecidos, se 
cree que las víctimas hau de ser por lo 
menos cuarenta. 
Las autoridades se traslacaron al lugar 
del siniestro en un tren especial. 
Se puede asegurar que la causa de la 
catástrofe ha sido la imprudencia de un 
obrero que despreciando el peligro, se 
decidió á fumar dentro de la galería. 
La identificación de ios cadáveres re-
sulta dificilísima, por hallarse aquellos 
completamente carbonizados. 
Entre las familias de las víctimas se 
están desarrollando degarradoras escenas 
á medida que se van extrayendo de la 
mina los cadáveres. 
Los informes particulares trasmiten 
noticias tau exageradas del suceso, que 
me abstengo de telegrafiarlas hasta ver si 
tienen confirmación y llegan nuevos de-
talles. 
Incendio en un arsenal. 
Cartaffena, 6. 
Se ha producido un incendio en el ta-
ller del arsenal destinado á la fundición 
de proyectiles, que está situado entro la 
machina y el cuartel de guardias de los 
arsenales. 
Sobre el taller incendiado hállanse ins-
taladas las oficinas de artillería y la Sec-
ción de condestables. 
Estos que despertaron sobresaltados al 
oir varias detonaciones, las cuales produ-
jeron la consiguiente alarma. 
Al ser descubierto el incendio, éste te-
nía ya grandísima importancia, temióse 
que se corriera al taller de armería. 
Los bomberos dedicáronse á ekitar es-
te peligro procurando cortar el fuego con 
el empleo de cuatro bombas municipales 
y todas las del arsenal. 
Por fin tras largos y titánicos esfuerzos 
el fuego pudo dominado. 
E i taller ha quedado reducido a ceni-
zas. 
También han quedado destruidas va-
rias máquinas y gran parte de la docu-
mentación que encerraba el archivo de 
artillería. 
Un bombero resultó herido y hay al-
gún marinero contuso. 
Excursionistas portugursés. — L a He-
jrada.— Recorriendo la balihu — A. 
Portugal. 
Vigo 3. 
Esta mañana llegó una expedición es-
colar de 360 alumnos del Colegio Espíritu 
Santo, de Braga. 
Los escolares, que vienen acompañados 
de veinte profesores, han sido recibidas 
por los alumnos del Centro de Enseñan-
za, con los profesores y la música muni-
cipal. 
Los expedicionarios traen la banda de 
música de alumnos del colegio San Caye-
tano, y en formación han recorrido las 
calles, dirigiéndose á la Colegiata, desde 
donde han ido á saludar al Ayuntamien-
to y al cónsul portugués. 
E n el tránsito han sido muy ovacio-
nados. 
E n el muelle Berbós han embarcado, 
recorriendo la bahía y desembarcando en 
San Simón, donde almorzaron, efectuan-
do el regreso á las tres de la tarde, para 
tomar el tren de Portugal. 
Estos jóvenes escolares realizan seis 
excursiones anualmente. 
Los carlistas y el Papa 
Los diputados carlistas han presentado 
en el Congreso la siguiente proposición: 
"Pedimos al Congreso se sirva declarar 
que se asocia con la mayor reverencia á 
los sentimientos producidos en el ánimo 
del Soberano Pontífice Pío X , por la vi-
sita del Presidente de la República Fran-
cesa al Rey Víctor Manuel." 
Un regtilo del Papa 
á los Duques do Madrid 
E l día 2 de Junio llegaban al Palacio 
Loredan, en Venecia, dos espléndidos 
regalos que el Vicario de Jesucristo en-
viaba á Don Carlos de Borbón y Doña 
María Berta, con una carta autógrafa. 
Para Carlos V I I un medallón del diá-
metro de 17 centímetros, conteniendo en 
el centro la virgen en mosaico bizantino 
en oro y colores, maravillosamente he-
cho, rodeado de un marco de oro mate, 
ancho cuatro centímetros, trabajado en 
filigrana Romana. 
Se destacan sobre dicho marco cuatro 
medallones redondos en forma de cruz, 
igualmente trabajados en filigrana oro, 
campeando en el cetro de cada uno de 
ellos, un hermosísimo zafiro cabochón. 
E l todo sostenido por un anillo, también 
de oro, y en la charnela que une el anillo 
al medallón dos grandes y valiosas perlas. 
Para Doña María Berta un magnífico 
rosario con las cuentas de cristal de roca 
diamantado, muy grandes, engarzado en 
oro, y antes de las cinco cuentas finales, 
un escudo con las armas de Pío X cince-
ladas en oro, rematando el todo un gran 
medallón también en cristal de roca dia-
mantado que lleva grabada la imagen de 
la Virgen Inmaculada, Patrona de Espa-
ña. Los dos regalos iban cada uno en un 
hermoso estuche de seda con las armas 
del Soberano Pontífice, en oro. 
Fallecimiento 
Elche 6. 
Tras larga enfermedad, ha muerto el 
sabio médico doctor Campello. 
Durante cuarenta y cinco años segui-
dos ejerció aquí la profesión. 
Era cirujano eminentísimo, ilustre teó-
logo y hombre de vasta erudición. 
Elcfhe 7, 
Acaba de verificarse el entierro del 
eminente doctor Campello. 
E l acto ha revestido gran solemnidad. 
Los domicilios de las Sociedades de to-
das las clases y las casas particulares del 
trayecto, estaban adornadas con colga-
duras negras. Un gentío inmenso se agru-
paba al paso del féretro. 
Han asistido al entierro médicos de 
muchos pueblos de la provincia, figuran-
do en la presidencia del duelo don Eva-
risto Mañero, presidente del Colegio Mé-
dico de Alicante. 
Muerta en escena 
Avila 6. 
E n el pueblo de Muflotelio, de esta 
provincia, varios aficionados representa-
ban en el salón del Ayuntamiento el an-
tiguo drama andaluz Diego Corrientes. 
Presenciaba la representación numero-
so público. 
Llegó el cuarto acto. E l aficionado que 
hacía el papel de 1). Rufo, tenía una pis-
tola en la mano que movía al accionar 
mientras recitaba su parte. 
De pronto sonó una detonación y se 
vió caer á la joven Felisa González, que 
se hallaba en escena, herida en la cabeza 
de un balazo, produciéndose la esceua 
consiguiente. 
Felisa González había quedado muerta 
sobre el tablada del escenario. 
Frailes íl Filipinas 
Leemos en un diario de Barcelona que 
se han embarcado por aquel puerto, con 
rumbo á Filipinas, varios frailes capu-
chinos, llamados por las autoridades nor-
teamericanas. 
Añade el colega que frecuentemente 
dichas autoridades solicitan la inmigra-
ción de religiosos españoles de las distin-
tas Ordenes. 
Azucarera de Aragón 
Esta Sociedad ha acordado en Junta 
general: 
1° Repartir, en concepto de dividen-
do de las utilidades del último ejercicio, 
$50 por acción. 
2? Repartir $25 más por acción en 
concepto de reintegro del capital. 
3? Declarar la Sociedad en liquida-
ción, concediendo al Consejo amplios po-
deres para que proceda al cu mplimiento 
de lo acordado. 
A mediados del próximo mes de Julio 
se entregarán las acciones de la Sociedad 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L E í Nf 
U n a d e l a s c a u s a s m á s c o m u n e s d e l 
d e s v e l o d e l o s n i ñ o s e s u n a l i m e n t o 
i m p r o p i o ó i n s u f i c i e n t e . P o r r e g l a 
g e n e r a l l o s n i ñ o s d u e r m e n t r a n q u i l a -
m e n t e d e s p u é s d e t o m a r u n a l i m e n t o 
q u e l o s s a t i s f a g a y n u t r a . E l A l i -
m e n t o M e l l i n l l e n a e s t o s d o s i m p o r -
t a n t e s r e q u i s i t o s ; p u e s c o n t i e n e t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a s a t i s f a c e r , y t o d o 
l o i n d i s p e n s a b l e p a r a n u t r i r . 
X̂avfénos 3U dirección y le mandaremos un curioso librito titulado " Los Bebes del Ali-
mento Mellio." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
mm % C i A J M M A w m ^ 
Siempre previssora anuncia al público que en los días 24 al 29 inclusive, tendrá 
un espléndido surtido de regalos propios para satisfacer cualquier capricho como 
gon: tortas á la Veneciana, panqués á la rusa, tortas de Santa Paula, montes neva-
dos y Barharruas elegantemente adornados de $ 1 y iy% en adelante. 
E n salvillas y ramilletes habrá de todos precios.—Víveres finos y licores no 
hay que mencionar, pues todo el mundo sabe que son de lo mejor y que los condu-
cimos á domicilio de nuestros clientes con nuestros carros. 
No olvidarse que "CUBA CATAIjUÑA" es sin duda alguna la que satis-
face mejor y más económicamente los gustos del público. 
General Azucarera, que han de sustituir 
á las que actualmente existen. 
Exposición industrial 
Han quedado terminados en San Se-
bastián los pabellones en que se ha de 
instalar la Exposición industrial de pro-
ductos guipuzcoanos que ha de celebrarse 
durante el actual verano. 
E l número de adhesiones recibidas es 
grandísimo, lo cual hace esperar que la 
Exposición resulte en extremo brillante. 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
DE AYEB 24 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el 5? Tenieute de Alcalde, 
señor Yeiga. 
A petición del sefiorBustillo se acor-
dó dirigir atenta comunicación al Se-
cretario de Obras Públicas llamándole 
la atención sobre la escasez de agua 
que existe en el barrio de Arroyo 
Apolo, debido á que no sube al tanque 
la necesaria para el abastecimiento de 
aquella barriada. 
Se acordó instalar un foco de luz 
eléctrica en el lugar donde estuvo esta-
blecida la fábrica de electrozoño, hoy 
convertido en embarcadero de la Punta. 
Se concedieron veinte días de licen-
cia para asuntos propios, al concejal 
del Ayuntamiento don Pió Yidal. 
Por último, se aprobaron algunos 
artículos del proyecto de Ordenanzas 
Municipales redactado , por el señor 
Yeiga, y se levantó la sesión por ha-
ber transcurrido las horas reglamenta-
rias. 
Eran las seis de la tarde. 
i t t i e i 
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G E O R G E M A Y 
Procedente de Filadelña entró en puer-
to ayer la goleta americana George May, 
con cargamento de petróleo. 
E L C A R M E L I N A 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto ayer, procedente de Gálvestou y 
Cárdenas, el vapor noruego Carmelina. 
E L GUSSIE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Gussie, en lastre. 
E L MOBILA 
E l vapor cubano Mobila salió ayer para 
el puerto de su nombre, con carga ge-
neral. 
E L M A R T I N I Q U E 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para Cayo Hueso y Miami, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego Carmelina trajo de 
Gálvestou para los señores Silveira y 




Los Eepresentautes por la provin-
cia de Santiago de Cuba, señores Mar-
tínez Rojas, Villuendas (D. Florencio) 
y Fernández de Castro, visitaron ayer 
al Presidente de la República, obte-
niendo de éste la concesión de dos cré-
ditos de 500 pesos, para socorrer en 
Guantánamo y Veguitas á las víctimas 
del último temporal. 
CUBA EN SAINT LOUIS 
E l Gobernador de la Habana estuvo 
ayer en Palacio con objeto de partici-
par al Presidente de la República que 
el Consejo Provincial había acordado 
ofrecerle un crédito de 50,000 pesos, 
para los gastos del pabellón de Cuba 
en Saint Louis. 
E l Estatuto del Consejo ha sido apro-
bado por el general Núñez. 
SOLICITUD 
De la Secretaría General del Ayun-
tamiento de la Habana nos remiten la 
nota siguiente: 
uEn el Negociado del Registro Pe-
cuario de este Ayuntamiento se desea 
saber el domicilio de D. Francisco 
Hernández Alfonso que fué vecino de 
Sitios 70, en esta ciudad, para euterar-
le de un asunto que le interesa.*' 
TESORERO 
Don Genaro Salom nos participa qne 
ha sido nombrado Tesorero de la So-
ciedad de recreo " L a Juventud Uui-
da". 
DE VIAJE 
A bordo del vapor México, se em-
barca mañana, vía Nueva York, con 
rumbo á España, acompañado de su 
respetable esposa, nuestro buen amigo 
el señor don Facundo García, miembro 
de la importante razón social González 
y García, Muralla 53. 
Deseamos al señor García y á su dig-
na esposa muy feli? viaje y siu número 
de dichas cu la querida lejana tierra. 
ASOCIAGION DE RETIRADOS 
Y JUBILADOS 
(G. P. de España) 
E l Presidente de esta sociedad, se-
ñor don Pablo Lauda, por nuestro 
conducto ruega, tanto á sus asociados, 
como á los que, con sus fines simpati-
cen, cualquiera que sea el concepto en 
que hayan servido al Estado, (ya ten-
gan ó no haber pasivo); que concurran 
mañana, domingo, á la una de la tar-
de, á la sesión que celebra dicha Aso-
ciación en junta general, para dar leq 
tura al Reglamento que ha presentad? 
la comisión de formación del mismo j 
proceder á su discusión; así como de 
otros asuntos de gran trascendencia 
para todos. 
No lo olviden y acudan al local qne 
generosamente cede la noble iostitución 
regional. Centro Asturiano, cuyos lo-
cales viene hasta aquí cediendo para 
las reuniones de esa novel asociación 
de origen civil y militar, en sus distin-
tas acepciones de servicios administra-
tivos. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
PARTIDO OBRERO 
A solicitud de entusiastas compañe-
ros de Santiago de las Vegas, el comité 
de propaganda del Partido Obrero ha 
acordado celebrar en dicha ciudad el 
próximo domingo 20 del presente en é[ 
Centro de Instrucción y Recreo á las 
doce, m?, un mitin. 
L a comisión nombrada invita por es« 
te medio á lodos los afiliados y simpa-
tizadores del Partido Obrero para dicha 
acto. 
Habana, Enero 24 de 1904 
Francisco Cabal Flore» 
Secretario p. s. 
• i i P 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (dol cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministro carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay quo completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica do los huesos y los nervios, limpiando la sangro 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 




Precaución Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similaroa. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no so separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & EOME, {uímícos, KÜSVi YORK. 
D I A R I O D E L A ' M A R I I N A — E c l i s i é a d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
E L F O D E E D E L i P L O l i 
F E L I P E I I Y A N T O N I O P É R E Z 
Riachos escritorea norte americanos, 
faltos en su patria de esas lejanías 
que conmueven é inspiran al artista, 
Cuacan en España asunto para sus 
obras, como han hecho Ticknor, Ir-
ving y Trescott, entre otros. Los ale-
manes han demostrado siempre parti-
cular predilección por la literatura es-
pañola, clásica y moderna; en cambio 
los ingleses nunca se han significado 
en ese sentido y por eso causa alguna 
extrafieza encontrarse con un escritor 
británico tan distinguido como Martín 
Hume, dedicado á estudios históricos 
Bobre España y, lo que es mucho 
xuás raro, escribir el castellano con tal 
elegancia y precisión, que le vienen 
juuy cumplidos los títulos de Corres-
pondiente de las Academias Españolas 
de la Lengua y de la Historia, que os 
tenta en Londres, 
Mr. Hume completa sus rebusca-
mientos de los Archivos ingleses y de 
Viena compulsando las cartas y pape 
les que se guardan en el Castillo de 
Simancas, y artista al par que erudito 
dá á la imprenta producciones históri 
ricas, modelos de crítica moderna y de 
buen gusto literario. 
Españoles é ingleses en el siglo X V I se 
titula el último libro escrito en caste 
llano por el notable historiador inglés: 
comprende esta obra una serie de bri 
liantes cuadros históricos, llenos de 
Bnimación, deambientey de color, evo 
caciones maravillosas de sociedades 
pasadas, que la maestría del artista, 
unida á la paciencia del erudito han 
hecho brotar luminosos y vivientes en 
tre lo:s polvorientos legajos de los ar 
chivos. 
Por sa espíritu crítico se distingue 
entre e:V)S estudios el titulado E l enig-
ma de Antonio Férez, en el que Mr. Hu-
me trata de arrojar un nuevo rayo de 
luz en la cuestión muy debatida, pero 
aún no resuelta, de los motivos que im-
pulsaron á Felipe I I á perseguir á su 
secretario y favorito. 
E l escritor inglés no oculta ciertas 
simpatías por el Rey Felipe, figura de 
suyo algo obscura y muy ennegrecida 
por los historiadores liberales y por los 
protestantes, que han querido empe-
qaefíecer exageradamente una persona-
lidad á la que solo un ciego apasiona-
miento puede negar el relieve del ca-
rácter, y lo defiende ardorosamente de 
inculpaciones que pasan en Inglaterra 
por ciertas, como la de su participación 
en el proyecto de asesinar á la Reina 
Isabel, y en el pleito entre el rey y su 
favorito, se inclina francamente del 
lado del primero. 
E l historiador inglés cree haber ha-
llado la solución del enigma que pare-
cía inexplicable al cardenal Quiroga, 
Arzobispo de Toledo, cuando decía 
once años después de la muerte de Es-
covedo: "Señor: ó yo soy loco ó este 
negocio es loco. Si el Rey le mandó á 
Antonio Pérez que hiciese matar á Es-
covedo y él lo confiesa ¿que-cuenta le 
pide ni que cosas?" 
EiK'iu-nlra Mr. Hume muy natural 
en una época en la que ios reyes se 
abrdgfcti el derecho de hacer justicia 
sin necesidad de juicios, sobre todo 
si se irataba de evitar peligros para 
b u s Estados, quo Felipe ordenase la 
muerte de Escovedo, desde el momento 
en que estaba convencido de que el So 
cretario de don Juan de Austria alen 
taba en su amo designios peligrosos y 
hasta traidores. Por el hecho en sí 
nada podía intentar el rey contra su 
favorito; pero Escovedo fué asesinado 
cerca de un año después de haberse 
dispuesto el crimen y cuando ya este 
1̂0 era necesario, por haber variado las 
circuustancias, aprovechándose Auto 
nio Feroz de la orden real para satisfa 
cer sus celos políticos y la venganza 
personal de la Princesa de Eboli. 
Agréguese á esto que Antonio Pérez, 
con informes capciosos y amafiados, 
hizo nacer en el ánimo naturalmente 
receloso del Rey, la desconfianza sobre 
los intentos de D. Juan de Austria y 
de Escovedo, quo luego resultaron 
desprovistos de la intención que se les 
suponía, descubriéndose al propio 
tiempo acciones no menos criminales 
en el poco escrupuloso Secretario de 
Estado, y se podrá encontrar la expli-
cación que parece tan clara al histo-
riador inglés. 
Antonio Pérez poseía un gran ta-
lento, un exterior lleno de seducciones 
y aptitudes excepcionales, pero era lo 
que hoy se llama un "mal sujeto", en 
toda la extensión de la frase, y sin em-
bargo de esto, por lo general la opi-
nión en aquella época y durante siglos 
le ha sido en extremo favorable. Pue-
de encontrarse una explicación en la 
psicología humana; Antonio Pérez, 
agradable y brillante, rival amoroso 
del Rey, sometido á tormento, á punto 
de ser ajusticiado y salvándose á fuer-
za de talento y presencia de espíritu, 
seduce más el ánimo que el Rey pode-
roso, ya viejo, ennegrecido por la le-
yenda, que ordenaba despiadado ou 
venganza desde su celda del Escorial. 
A esto puede unirse la gran enemiga 
que había en aquella época fuera de 
España contra Felipe, cuya ambición 
tanto se temía, pero además yo creo 
que esa parcialidad durante tres si-
glos de la opinión y de la historia se 
debe á una fuerza irresistible que tuvo 
Antonio Pérez entre sus manos, fuerza 
que venció á la del Rey más poderoso 
de su tiempo y tan extraordinaria que 
aumentando su poder con los años ha 
ejercido imperio absoluto sobre los 
juicios de la posteridad. Antonio Pé-
rez poseía una las plumas mejor tem-
pladas del siglo X V I . 
porque quien pierde la voluntad, fácil-
mente pierde el juicio, y no le queda 
sino la memoria para su tormento." 
Martin Humo recomienda que se 
acepte con recelo todo lo que dice ó su-
giere Antonio Pérez, pues, siendo esto 
consumado artista literario, escribió 
con la mayor habilidad su suprema 
justificación ante el mundo y agrega 
"el retrato moral del Rey todavía co-
rriente en el extranjero, debe mucho 
de su fealdad á la maestría literaria 
con que presentó Antonio Pérez sus 
sutiles sofismas." 
E l Rey Felipe, rodeado de todos sus 
elementos de poder, desde E l Escorial 
persigue todavía en las mismas Cortes 
extranjeras á su antiguo Secretario; 
éste en París, rodeado de asechanzas y 
peligros, viviendo de pensiones y favo-
res, toma una pluma y gana su primer 
gran victoria contra el Rey poderoso. 
Su triunfo ha persistido durante cer-
ca de cuatro siglos, pero ya el fuer-
te alcázar que tan gran artista cons-
truyera, empieza á cuartearse y se des-
morona. E l poder de la pluma es muy 
grande, pero más fuerte es la verdad. 
J a v i e r P. d e A c e v e d o . 
Las obras que escribió Antonio Pé-
rez y que han visio la luz pública 
son: 
Relaciones de sti vida, ea que habla 
de su grandeza, de su calda, de sus 
prisiones y persecuciones, hasta su sa-
lida de España; el Memorial, en defen-
sa de su conducta; los Comentarios, en 
los que amplifica su primer libro, y 
las Carias familiares. 
Estas obras contituyen el arsenal 
que sirvió al ministro perseguido para 
luchar por su nombre y por su fama 
y fueron escritas con una habilidad y 
talento literario á todas luces notables. 
No solo se supo defender diestramente 
de las graves acusaciones que contra él 
pesaban, sino conmovió el mundo en-
tero, despertando simpatías á favor de 
la víctima inocente de las persecucio-
nes inmerecidas de un sangriento ti-
rano. 
De sus condiciones de escritor dice 
Capmany, el más notable crítico de la 
literatura clásica española: "En efecto 
da cuerpo, vida y gracia á las cosas por 
la manera de pintarlas y reviste sus 
ideas de grandes y profundos senti-
mientos cuando da licencia á su lengua 
para decir las ansias de su corazón y 
sus amargas quejas, pero siempre me-
didas por la razón y el decoro. Enton-
ces es cuando alguna vez se levanta y 
arrebata asombrando y arrebatando á 
los demás, porque es muy difícil leer 
las desgracias de un hombre grande 
sin tomar parte en ellas y sin indig-
narse contra las artes de la malicia hu-
mana." 
Las Cartas son las prod ucciones más 
conocidas de Antonio Pérez. Yo tomo 
al azar una de ellas, como muestra de 
la elegancia y gracia de su estilo, que 
escribió á Mademoiselle de Guisa al 
enviarle un ejemplar de las Relaciones. 
Dice así: 
"Quien padece por una dama (según 
por ahí dicen) bien puede atreverse, 
aunque sea desde la sepultura, á en-
viar á otra dama la historia de su for-
tuna. Otra digo, pero sin ofensa, por-
que no puede ofenderse ninguna dama 
de ser otra de aquella. Suplico á V. S. 
reciba ese libro, porque ya que yo no 
puedo llegar á esas manos, llegue mi 
libro. Mas suplico á V. S. que nadie, 
nadie sepa de este mi atrevimiento, 
para que no llegue á noticia del Rey, 
que me echará de sus reinos por loco 
diciendo, por mi bien, porque no me 
pierda otra vez. 
"A este criado mío, le he mandado 
que al entregar este papel se cubra el 
rostro con las dos manos, que aún yo 
desde acá lo hago de vergüenza de mi 
atrevimiento. Atrevimiento de loco, 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
E n Líao Yang se tenían, el día 19, 
noticias de origen digno de confianza, 
diciendo que no ha habido ataque a l -
guno contra Puerto Arturo, ni por mar 
ni por tierra, hasta el día 14 de Junio, 
pero los japoneses han hecho la cuarta 
tentativa para interceptar la entrada 
del puerto por medio de brulotes. Esta 
tentativa fracasó igualmente que las 
otras, pues de los cuatro transportes 
japoneses que llevaban, dos fueron 
echados á pique por los proyectiles de 
los fuertes rusos y los otros dos se reti-
raron. L a escuadra rusa está intacta 
y la moral de la guarnición es excelen-
te. Los soldados están deseosos siem-
pre de entrar en combate, y tienen el 
convencimiento de que los japoneses no 
conseguirán tomar la fortaleza. Casi 
todos los habitantes se han alistado co-
mo voluntarios y más de 600 mujeres 
han ofrecido sus servicios. E n la ciu-
dad reina el orden más perfecto. Las 
provisiones no faltan, pues hay para 
seis meses con ración entera y para un 
año á media ración. líumerosos rebaños 
lanar y vacuno entraron en Puerto A r 
turo antes del sitio completo de la pía 
za; la carne se vende actualmente á 13 
centavos libra, la cerveza á 30 centavos 
la botella y el champagne á cuatro pe-
sos. Una música militar toca tres ve 
ees á la semana en el boulevard. 
Las avanzadas japonesas están á 18 
millas de Puerto Arturo, más allá de 
la estación de Intchenzé, á dos millas 
de las avanzadas rusas. 
De vez en cuando tienen las avanza 
das algunas escaramuzas, pero de esca 
sa importancia. Los oficiales conside-
ran la plaza inexpugnable. 
Agregan también los despachos de 
origen chino que los ataques de los ja-
poneses contra Puerto Arturo han sido 
siempre rechazados con pérdidas con 
siderables de los japoneses. 
L A B A R B A R I E J A P O N E S A 
Dicen de San Petersburgo que varios 
corresponsales repiten la misma acu 
sación ya hecha contra los japoneses 
dicen que los soldados mutilan á los 
heridos rusos que encuentran al rede 
dor del campo de batalla. 
M. líemirovich Daucheuko, segura-
mente el corresponsal más conocido de 
la prensa rusa, dice que un enfermo 
del hospital ha visto á los soldados de 
caballería japoneses mutilar á sablazos 
los heridos rusos. Un soldado tenía 28 
heridas en la cabeza; la cara estaba 
magullada y arrancados los ojos, el pe-
cho aplastado y las rodillas partidas, 
indndablemente á culatazos de fusil. 
Otro soldado tenía el cráneo deshecho 
M. Daucheuko declara que estas bar 
baridades son gemejante á las cometí 
das por los bachibouzoucks durante la 
M A N U F A C T U R A 
en ^ A I ^ I S 
55, Rué de Bcndy, 58 
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guerra turco-rusa. E l corresponsal 
agrega que el general Simonoff (jefe 
de la división de cosacos siberianos) ha 
enviado un despacho relativo á estos 
actos de barbarie; este despacho ha si-
do firmado por los agregados militares 
franceses, españoles é ingleses. 
E L S E C R E T O D E L E X I T O 
J A P O N E S 
POR E L BARON KENTARO KANEKO 
Para los pueblos de Europa y Amó-
rica, la prontitud con que el Japón ha 
rivalizado con un enemigo tan formida-
ble como Rusia, es un misterio. L a fa-
cilidad con que esta nación oriental ha 
inüigido varias derrotas á una gran 
potencia accidental, es cosa también 
que ha dejado atónito á todo el mnndo 
moderno. E l Japón, dice todo el mun-
do, escasamente existía como factor en 
la historia del mundo hace cincuenta 
años. Sólo después que el Comodoro 
Ferry ancló su escuadra en la bahía de 
Yedo, empezó el Japón á ser algo ante 
los ojos de los occidentales. Es un be-
bé entre las naciones, nacido muy tar-
de en la era cristiana, comenzando pro-
piamente su carrera, después de la res-
tauración de 1868. 
¿Como es, que este chiquillo precoz 
ha realizado durante los últimos meses 
hechos que las viejas naciones estarían 
orgullosas de llevar á caboí L a pregun-
ta parece difícil de contestar, aunque 
para los japoneses que piensan, todo 
el asunto es sumamente sencillo. 
Habla en japonés: 
E n primer lugar, la idea de que nues-
tra patria es ''nueva" ó "vieja" es ra-
dicalmente falsa. Ni somos más jóvenes 
ni más viejos que el gran Imperio ale-
mán, que apareció en la escena en 1871, 
después de lo de Sedan. 
No contamos menos años de vida que 
esa nación cuyo primer parlamento de-
claró á Víctor Manuel, Eey de Italia 
en 1861. 
Mirando el caso aun bajo este aspec-
to superficial de recientes sucesos, dan-
do una mirada retrospectiva de cin-
cuenta años, es claro que nuestra "ju-
ventud" es imaginaria. Como hecho, 
nuestra nación, es muy vieja. Lo mis-
mo que nuestras instituciones, nuestras 
tradiciones y nuestros ideales. 
L a historia auténtica del Japón data 
de seiscientos sesenta años antes del co-
mienzo de la Era Cristiana. Nuestro 
Emperador actual desciende directa-
mente de Jinmn Ténno, nuestro primer 
soberano, que fundó la presente dinas-
tía—la dinastía imperial más antigua 
que existe hoy en el globo terrestre. 
"iBien y qué?" preguntaran ustedes. 
Porque bien puede aducirse que el Ja-
pón, lejos, muy lejos, bajo el sol nacien-
te, aislado durante tantos años y sin 
contacto de ninguna especie con los mo-
vientos crecientes del Oeste, simple-
mente permaneció tranquilo, arrastran-
do permanentemente una existencia 
primitiva hasta que vino el comodoro 
Perry y abrió la tierra al cultivo y al 
comercio y al progreso occidental. No 
puede haber idea más errónea. Conce-
demos, que en cierto sentido, Perry nos 
despertó. Admitimos que eramos ha-
raganes, que necesitábamos que nos le-
vautansen. Pero este es el punto que al 
parecer todo el mundo ha pasado por 
alto. Algo había que merecía el que desper-
tásemos. 
Para hablar abruptamente, poseía 
mos una antigua y completa civiliza-
ción, mucho antes que Europa tuviese 
conocimiento de que existíamos. Ese 
estado de civilización representaba to-
dos los ramos principales del saber y 
actividad humana. Si Roma tuvo su 
ejército de guerreros indómitos, sus 
profundos legisladores, sus sabios y jus-
tos gobernantes, también los tenemos 
nosotros. Teníamos también, como los 
romanos, una venerada religión nacio-
nal. Como los griegos teníamos nues-
tros profesores y nuestros sistemas filo-
sóficos; como ellos, nuestros pintores, 
escultores y arquitectos: Fenicia y Car-
tago eran eminentes en su comercio, en 
aventuras marítimas; el Japón también 
ha sido siempre el hogar del comercio, 
de la industria y de la navegación. L a 
agricultura, la J iteratura y la educación 
pueden presentar análogos ejemplos. 
Existían, desarrollándose ó progresan-
do en nuestra isla Imperio, las mismas 
ramas de la civilización de que Europa 
se enorgullece hoy. Vivíamos retirados 
del resto de la humanidad, pero dentro 
de los límites de nuestra propia islita 
y patria, teníamos todo un mundo de 
ejércitos, tribunales de justicia, libros, 
talleres, escuelas, teatros, estudios ar-
tísticos, etc. Teníamos en la islita, 
nuestros períodos de guerra, de discu-
siones políticas, de movimiento religio-
so, de enseñanza filosófica y de empre-
sas comerciales. En otras frases, nues-
tra civilización tenía unas bases tan sa-
nas y tan sólidas como las de cualquier 
otro país. 
Tampoco hay razón para suponer 
que somos intelectualíneute de raza in-
ferior. Siendo ciertas las aseveraciones 
anteriores, ¡cómo podían ser los japone-
ses de raza inferior? b 
Para extender un poco más la com-
paración con Europa, ha de observarse 
que la situación general del Japón hoy 
Cy especialmente la eficacia del régi-
men militar) es el fruto de un sistema 
feudal parecido al que prevaleció en las 
monarquías europeas que están hoy go-
bernadas constitucional mente, como lo 
está el Japón. Nuestra fuerza, al igual 
de la fuerza de las potencias europeas, 
descansa sobre la devoción al ideal mi-
litar. E n ningún país del mundo se ha 
tenido tanto cuidado con la educación 
militar como en el nuestro. Nuestro 
Samurai, ó Caballeros feudales del Ja-
pón, que forman una gran parte de 
nuestra nación, conservan hoy el mis-
mo orgulloso espíritu de honor, valor 
y patriotismo que los antiguas esparta-
nos. 
Entre europeos y americanos con fre-
cuencia llaman á los japoneses "la na-
ción de imitadores". Estoes cierto has-
ta cierto punto, pero su veracidad dis-
minuye cuando se estudia con cuidado 
nuestra historia nacional. A aquellos 
que creen que somos y seremos meros 
imitadores, les diremos que: Aquí te-
neis una nación inundada de repente, 
hace unos treinta y siete años, con un 
océano de ideas nuevas y extranjeras y 
esta nación ha estado pesando y balan 
ceando estas extrañas novedades, sepa 
rándolas unas de otras, discutiéndolas 
con calma y cautela y por último se ha 
decidido á aceptar las ideas buenas y 
rechazar las malas. Esto no prueba que 
sean los japoneses meros imitadores, 
sino más bien listos y sagaces adapta-
dores. 
A l principio de nuestra era nacional, 
indudableemente que imitábamos, pero 
esa imitación era sólo un preliminar de 
la adaptación. Después de adaptar á 
nuestras costumbres y necesidades las 
instituciones y sistemas extranjeros, nos 
hemos encontrado en el camino de la 
originalidad. 
Esto se prueba por nuestro progreso 
—social y político—durante los últimos 
treinta y siete años. Vean del mismo 
modo, las hazañas de nuestra flota, la 
extrategia de nuestros almirantes, y co-
mandantes de escuadras en donde no 
se ve ni siquiera una sola cara europea 
ó americana. ¿No hemos enseñado á 
Europa y América cómo se conduce 
una campaña naval moderna? ¿No les 
hemos enseñado lo que se puede hacer 
con los torpedos si se manejan diestra-
mente? 
Tampoco tenemos motivo jwra son-
rojarnos por nuestra campaña en tie-
rra, planeada por un Estado Mayor ja-
ponés y llevada á cabo por generales 
japo eses, sin la ayuda de un solo oficial 
extranjero? ¿No hemos arrojado á los 
rusos de sus fuertes posiciones sobre el 
Yalú? ¿No nos apoderaremos del casti-
llo de Feng-Wang, sin hacer un sólo 
disparo? La extrategia, la bravura y la 
originalidad desplegada durante todo 
lo que llevamos de guerra, expresan 
perfectamente el espíritu de nuestros 
samauri. 
Además, usamos nuestro cañón Ari-
saka, construido en los ars-nales japo-
neses, y nuestro propio rifle inventado 
por el general Murata, sin decir nada 
de la pólvora sin humo del doctor Shi-
mose, explosivo cinco veces más poten-
tes que ningún otro, exceptuando la 
formidable lidita. 
Después de todo, no hay nada mis-
terioso ó maravilloso en nuestros re-
cientes éxitos alcanzados sobre un po-
deroso enemigo, contra quien estamos 
resueltos á luchar Hasta la muerte. Por-
que somos nosotros y no los rusos los 
que tienen la ventaja de una antigua 
civilización histórica, estamos encane-
cidos y duchos en conocimientos, expe-
riencia y recursos. Así es que ya no 
hay necesidad de seguir discutiendo so-
bre el ya desechado acertó de que cuan-
do nuestro muy querido amigo el Co-
modoro Perry vino al Japón, encontró 
un país en que había algo que hacer 
para despertarlo. 
¡Antes de la venida del comodoro 
Perry, el Japón era un casquete sella-
do que contenía los comprimidos áto-
mos de la civilización oriental, el altar 
dorado del espíritu del samurai, quo 
sólo aguardaba el que alguno lo abrie-
re! y el Presidente Fillmore fué el be-
nefactor que dió al renombrado y siem-
pre venerado comodoro la "Llave de 
la Política de la Puerta Abierta" para 
el Japón." 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRJTTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los drogniitas 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , tar je teros , j a * 
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l o n . s » 
h a r e c i b i d o n n s u r t i d o fenomo* 
n a l e s ta c a s a , q u e s a t i s f a r á t o d o » 
los gus tos . 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l ob 
j e t o h a s t a 1 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - ComiDostela 56 . 
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• para les Anuncios Franceses son los ^ 
I S m l i f l A Y E N C E F A V R E j C ' | 
$ 18, rae de la Grange-Batcliére, FARIS T 
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Cecüsílo en París. /S5, ruaSt-Honoréy en todas Farmacias* 
UEUIGHE 
A i e s i i a c e i i d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A v e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t C e , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I X G CO. 
PJiAGUE, AUSTKIA-BOHEMIA 
Cta. 1169 alt. 15-7 
Premiada con racdalla de bronce en la ftltima Exposición de Parfs. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
I n y e c c i ó n 
grande: 
da 1 & & días 
r Blenorragia, Gonorrea, 
Espermaiorrea, Leucorrea 
5 Florei BlaocA» y toda clase áa 
¡flujos, por antiguos que sean. 
I Garantizada no causar Estrecheces. 
Tn especifico para toda enferme-
[dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas 
h-epvsda inieuneata p 
kTHe Imi Ctoical Co, 
ONCINNATI, O., 
U. A. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e L l i A ^ c h o . T í S i S , A s m a 
CURACION RÁPIDA, t CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuesta con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEQA v BALSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmento todas las Enfermedadec delasVias respi-
ratorias, eslá recoineudado por los Médicos mus célebres como el uuico efka/. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago S'no que ademas le forUfica, _ 
/e reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras üos ¡m Ja £ '. 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. f 
txi¡as« qu cada Irasco Um el Sello it la üa-ea de los fibrlfantes. i lia é« irttar las Fe'̂ lílcaelwíí. J 
Deposito principal: E . T R O ü E T T E , 15, m des Imsiibies-IaduslriPls, F A R I S $ 
Deposito3 en todan las principales Farmacias . r/yJI 
I I C i M T R O P I C A L 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : Ü N I Y E E S I D A D , 3 1 . 
T e l é f o n o , n ñ m . 6 1 3 7 . - r i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E I O . 1 . 
NICANOR MELLA 
h a t r a s l a d a d o s u s a s t r e r í a a l a m -
p l i o y b o n i t o l o c a l de L A M P A R I -
L L A 33^ e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 7 4 8 0 8 - 2 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 1S de mayo de 1904. 
Srea. Maxon & Swan, 
Zulueta23. 
Muy Sres. míos: 
Enterado de aue Vds. desean conocer el re-
sultado de la maquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se huilla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
i menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
¡ necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
! cia que el primer dia. 
| Como lo dicho es la verdad, antorizo & Vds. 
; para que de esta declaración hagan el uso que 
Ies convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at? y S. S. 
E l Administrador, 
J . Ai. Villavcrdc. 
E S C R I B E A L A V I S T A 
LA MAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Qencr«iis. 
Zuliicta 28. 
• laAl ait 7jn 
( T o s F e r i n a ) 
I Curtición r á p i d a y segura 
d JARABE MONTEGNIET 
i. PODRIS, S, ras!)» FoiüOüntert, PiRlS 
lEIOALUA DE O R O , P A R I S 
JH Venta en las principales Farsiaciqu 
AHÍI • AHÉMICQ - AIITI • NESViOSQ 
H E C Q U E T 
Uoretilo d« |t leadenia de kMieiotdt Pirtt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos loe Ferruglnoent, 
oontrn : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la eempre, 
oolma loa nervios y que no estriña 
nunca. — 2 k 3 Grsjeae en oada oomid». 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Senqul-llromuro de I..erro. PARIS i m o i m t a o u , 12, Rué des Lombsrdt. 
I KN TODAS LAS r A R U A C U i 
ELATIRE BODIN 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
OSGAN0S RESPIRATORIOS I 
A S M A 
O P R E S S O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en ledas las Eiposiciooes. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
E G R 0 T * í G R A N G E * , S « r ¡ 
1 9 . 2 1 , 2 3 , r u e M a t h Í 6 ; P A R I 9 
£3 Q R A N P R g f t i l O S 
Exposición Universal FABIS 1800 
í l p a i « Q t o s d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcobcl de 50 a 95' 
(19 a 39 Cartter) a voluntad | 
APA.IA TOS Ot 
l R E C T i p i C A C I O r i | 
Alcohol extra a 36-í»"» 
(40-4 < Orífcil 
INSTALACIÓN MíB 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caita Dmce, 
Melazas, Granos, ate. 
NUEVOS APARATOS QuTlLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectlflcbdo a 96-97» (é0-4f Cartier) 
6 D I A R I O D E L í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
ñ u i n o 
L A V E R D A D E N S U L U O A E 
Junto 2S de 1904. 
Señor Director del D i A e i o d e l a 
H a r i n a . 
Distinguido señor y amigo. 
E n el n ú m e r o correspondiente al d ía 
fie boy, en un p e r i ó d i c o de la tarde, 
pe habla de que la A s o c i a c i ó n de pro-
pietarios, industriales y vecinos del 
Vedado y Pr ínc ipe , so debe la ber-
"mosa c a m p a ñ a iniciada en pro de la 
"urbe por el distinguido y talentoso 
"cubano señor Francisco Carrera Jus-
r*tiz, á cuyo calor n a c i ó . " 
T a l mani fes tac ión del referido per ió-
dico es un error, por cuanto la expre-
»ada Asoc iac ión , á la cual es e x t r a ñ o 
el señor Carrera, e x i s t í a con anteriori-
dad Á las valiosas conferencias de cáte -
dra municipal iniciadas por é l : prime-
í o se l l a m ó la sociedad "Comis ión de 
Propietarios" y m á s tarde adoptó el 
nombre que boy tiene. Bajo uno y 
otro t í tu lo y con carácter puramente 
local, ba defendido los intereses del 
Vedado y P r í n c i p e por medio de una 
Direc t iva que responde perfectamente 
á la Comis ión que le ban encomendado 
i u s asociados. 
E n cuanto á la Revista debo consig-
nar que ésta so publica á virtud de un 
acuerdo de la Directiva, cou fondos de 
l a A s o c i a c i ó n , por medio de un c o m i t é 
fie redacc ión elegido entre los vocales 
y dependientes de la misma Directiva. 
E l citado acuerdo se t o m ó á m o c i ó n del 
doctor López y otro vocal, apoyado con 
gran entusiasmo por el Dr . Manuel 
Varona , distinguido presidente de la 
Sociedad. 
E s , pues, la indicada p u b l i c a c i ó n 
ü n órgano de la sociedad que se s irve 
gratis á los asociados á fin de enterar 
les mensualmente de las gestiones que 
practica la Direct iva sin perjuicio de 
insertar los art ícu los que la redacc ión , 
Biguiendo instrucciouesde la Directiva, 
considere que deban publicarse y re-
sulten de general utilidad. 
Quede la verdad en su puesto. 
De V . atto. s. s. y muy obligado 
José 8. Villalba. 
Sic G 32, Vedado. 
g 
fle l a M m 
E l Decanato de esta corporc ióu pu-
blica las bases del c e r t á m e n correspon-
diente al año 1904-1905 por acuerdo 
de la Junta de Gobierno. 
L a s condiciones del cer támen referi-
do son los siguientes: 
P r i m e r a . — P o d r á n tomar parte en el 
cer támen todas las personas que quie-
ran, sean ó no letrados y pertenezcan 
6 no al Colegio. 
Segunda.—Para concurrir al certá-
men se habrá de r e m i t i r á la Secretar ía 
del Colegio, calle de Cuba n ú m e r o 40, 
una memoria escrita sobre cualquiera 
de los siguientes temas: 
I . ¿Debe limitarse la capacidad ci-
v i l de los extranjeros y de las c o r -
poraciones religiosas de manera que no 
puedan adquirir bienes inmuebles'? 
I I . Inconvenientes de la organiza-
c ión actual y atribuciones do los "Juz-
gados Correccionales". Eemedios que 
pudieran adoptarse para evitarlos. 
I I L Estudio comparativo del con-
trato de seguro por derecho comercial 
terrestre y marí t imo. 
I V , Causas que pueden explicar 
nuestra actual decadencia l iteraria. 
Tercera .—Las memorias deberán di-
rigirse en pliego cerrado y lacrado, 
que tenga en su cubierta un lema y ex-
pres ión de contener una memoria y 
remitiendo por separado otro pliego, 
t a m b i é n cerrado y lacrado, que con-
tenga el nombre del autor y en cuya 
cubierta es té escrito el mismo lema de 
la Memoria á que corresponde. 
C u a r t a . — L a s Memorias so recibirán 
en la Secretar ía del Colegio hasta el di a 
31 de Enero de 1905, pasado cuyo tér-
jniuo se publ icaráu los lemas de las 
que se hayan recibido. 
Quinta .—Un Jurado, compuesto del 
Decano del Colegio y seis vocales, cu-
yos nombres se publ icarán también 
d e s p u é s del 31 de Enero de 1905, abri-
rá los pliegos que contengan las Memo-
rias, las examinará , y determinará 
t u ñ l e s sean las que merezcan los pre-
mios de que so hará méri to en la con-
dic ión sépt ima. 
S e x t a . — E n la sesión públ ica conme-
morativa de la const i tuc ión del Cole-
gio en su carácter de Sociedad parti-
cular, que se celebrará el d í a 22 de 
!Marzo de 1905, como aniversario de 
aquella, se hará la adjudicac ión do los 
premios é inmediatamente se abrirán 
los pliegos en cuyas cubiertas es tén es-
critos los mismos lemas que en los de 
J a s Memorias premiadas: se entrega-
r á n los premios á sus autores ó á quie-
nes los representen, y á cont inuación 
se quemarán, sin abrirlos, los pliegos 
que contengan los nombres de los de-
m á s concurrentes al cer támen. 
S é p t i m o . — P a r a cada uno de los te-
mas habrá tres premios, que consisti-
rán en una medalla de oro, otra de 
plata y un accésit . 
Habana, Junio 18 de 1904. 
E l Secretario, 
E m i l i o R. L e n d i a n . . 
E l Decano, 
D o m i n g o M. C a l o t e . 
I T Í O i A S J O D I G Í A L E S 
PETICIÓN DB INDULTO 
E l Fiscal del Supremo ha dictami-
nado favorablemeuto respecto al indulto 
del reo Martín Morale?, en la causa que se 
le s iguió por robo y homicidio, y por la 
que fué condenado !\ la pena do muerte. 
E n ese sentido pide al Tribunal que con-
sulte al señor Presidente de la República, 
cumpliendo lo dispuesto en el art. 72 de 
la Orden 92 de 1899, que puede servirse 
conmutar la pena de muerte impuesta, 
por la de cadena perpetua, con las acceso-
rias que párfl M< ' • - ; estableció la sen-
tencia. 
CON LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma interpuesto por De-
metrio Enrique Moench y Kuiz , contra 
la sentencia de la Audiencia de esta ca-
pital, que lo condenó por injuria» á la 
autoridad á la pena de dos meses de en-
carcelamiento y pago de costas; en su 
consecuencia, vuelve la causa á la Au-
diencia, para que, reponiéndola al estado 
de dicha nueva sentencia, la pronuncie 
con arreglo á derecho. 
D e l a P o l i c í a S e c r e t a 
N U E V O S E R V I C I O 
Hace cuatro días el Ministro de Méjico 
en esta república, señor Crespo, recibió 
noticias cablegráficas de su gobierno acer-
ca de dos individuos nombrados Gabriel 
Soler y Lu i s Parodí, que habían come-
tido un robo de prendas por valor de 
$18,000 y que se sabía habían embarcado 
para esta capital. 
De esta noticia se le d ió conocimiento 
al señor Jeréz Varona, Jefe de la Poli-
cía Secreta, y éste en el acto encargó al 
sargento Castaños y á loa detectives Coro 
y Enriquez, para que averiguaran el pa-
radero de dichos individuos. 
Por las investigaciones de estos se supo 
que habían llegado Soler y Parodi en el 
vapor Alfonso X I I y que se encontraban 
en Triscornia cumpliendo cuarentena, 
por lo que procedieron í i su detención. 
Anteanoche, íl la una y media recibió 
una confidencia el Sr. Jerez Varona, en la 
que se le manifestó el lugar donde se en-
contraban las prendas, por lo que comi-
sionó al teniente Mufióz y al sargento 
Castaños, para que procedieran á la ocu-
pación de las mismas. 
Los señores Muñóz y Castaños ocupa-
ron una jaula con un loro que habían em-
peñado en la cantina de Triscornia en 
dos pesos, encontrando dentro del paral 
de la misma, dos rosetas de brillantes, 
un solitario, una sortija y más de 50 bri-
llantes de diferentes tamaños. 
También ocuparon una maleta de doble 
forro, encontrando en ella una leontina 
de oro, varios collares de perlas, alfileres 
de corbata con brillantes y otras prendas 
de valor. 
A las once de la mañana de ayer con-
tinuaba la invest igación, pues se supone 
haya más prendas. 
Felicitamos al señor Jerez Varona por 
©1 éx i to que han tenido esta vez, como 
otras muchas, sus gestiones. 
© © © e 
d e m m 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador 6 
5 K ^ - ' ^ ^ ^ - ^ ^ ' ^ ^ - ^ V . - ^ V , - * . ^ - » ! ^ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
o 1 490 Un 
IOS ENFERMOS DE DISPEPSIi 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ejolentes 
resultado? en el tratamiento de tolas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila má? el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan 
Doce años de éxito crecients. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1105 1 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
t& en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rí» y sobre todas las capitales y pueblos de iiis 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ta 
cenaios. 
c61 158-En 
N . C E L A T S Y C o m o . 
20Ó, A guiary 108, esquina 
a j ímaraura . 
H a c e n paj?os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y l a r c a vista, 
•obre Nueva York, Nueva Ürleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Miian; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
c387 166-Fb 14 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sania Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Prínoí pe y Nuevitas. 
c 714 78 Ab 1 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
r 716 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó accionen cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas «otiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
J . A . D A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciadades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talia; 
c 806 78-23A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O B A L E A R 
Socieíafl ile Beneficencia y Auxilios Mntnos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, sito á los señores asociados 
á la Junta general ordinaria, que en cumpli-
miento de lo que previene el artículo 66 del 
Reglamento, se efectuará en los salones del 
Centro, á la una y media de la tarde del do-
miago 26 del corriente. 
Lo que se publica para general conocimien-
to, del modo indicado en el artículo 69. 
Habana, 20 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Juan Torres Guasch, 
7359 6-21 
E L I R I S . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EsíaMcióa en la Hatoa . Clisa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de exis tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy 5 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha. . .$ I . S S B . I T S ' I S 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es 
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales corstrucciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32% y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Juuio de 1904. 
C-1109 26- Un 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3 3 o ]p> o o 1 1 « , j t 1 o d o 1 C 3 - o 1 3 1 o x* x i o 
nfl . n . . . _ , ft_ ( SUCURSALES: Galiano SI, Habana.—Matanzas.-
DUCllia PrinCiPal. m í J J . H a i M . i ^ " ^ 0 9 — S a n t i a ? 0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzani-
l lio y Sogua la Grande. 
J . P- M P E G A N & Co.t N E W Y Q K K C O R K E S P O N D E N T . 
Capi*31- ILOOO.IKXMM 
rondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 29.1,29.1-3J 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $t5.110,3Jo-U 
Ofrece toda clase do facilidades bancarias al Comercio y al P.iMio.r 
Vueiitas Corrientes. Cobros por cuenta ftgetUÜ 
Gxro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Falores. 
CVJ^ZnnSa]e!íeA laf P ^ i P ^ ciudades de Europa, Amárica y el Eitrem>» Orianta 
asi como en todos los puntoa comeroialas da la Repúbioa de Cuba. 
Z ^ l 1 Jn 
A c e i t e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a a e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m 
s 
H A B A N A 
E L B M R D M . 
MERCADERES 22-TELEFOHO 646 CERRO. 
APARTADO 853.-BABANA, 
Esta Compañía la más antigna y pode-
rosa de las Compañías de Inversiones, 
tiene ya colocados en primera hipoteca 
en la ciudad de la Habana mucho más 
capital que cualquiera otra Compañía 
Nacional ó extranjera de su ciudad como 
está dispuesta á demostrarlo, ofreciendo 
por lo tanto las m á s sólidas garantías á 
sus depositarios. C-123G Jn24 
Compañía Azncarerai í e Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MCEDLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1" de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la oüei-
na de ia Compañía, la venta en pdblica subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su oiUndro. 15 pulgadas curso del flston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado .y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de esto central, donde podrán verlos loa lici-
tadore.i. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 190 4. 
E l Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1168 22-7 
G R A N N E G O C I O . 
Por tenor que ausentarse uno 'de los 
dueños , so vende el hotel U N I O N 'de 
San Juan y Martínez. Informaran en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en Alquí-
zar, M á x i m o G ó m e z número 72. 
26-25 Jn 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Consejo P r o v i n c i a l do l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
Se convocan licitadores para la construcción 
de loe muebles que se necesitan para el Salón 
de sesiones del Consejo, cuyo acto de subasta 
tendrá efeoto ante la Comisión respectiva á las 
dos de la tarde del día tres de julio próximo, 
estando en la Secretaría los pliegos de condi-
ciones, modelos y Estatuto de subasta, para 
que los que deseen hacer sus proposiciones 
puedan examinarlos y enterarse de los requi-
sitos y condiciones requeridas, y con sujeción 
al artículo 10 de dicho Estatuto, se reserva el 
Consejo la facultad de desechar una ó todas 
las proposiciones, cuando no se ajusten & las 
condiciones establecidas ó no sean convenien-
tes á los intereses provinciales. Las proposi-
ciones serán en pliego cerrado, acompañándo-
se el justificante do haber consignado en la 
Tesorería Provincial, una suma equivalente al 
10 p.g del tipo de la subasta y siendo el de mil 
pesos en moneda oficial el fijado como tipo de 
ella. 
Habana, Junio 22 de 1904.—Rafael Ayala, Se-
cretario. C—123S 3-24 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pui i touet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á i]4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6S55 2tí-8Jii 
G A N G A . 
Casi regalado, se vende nn M O T O E 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
luces, todo nuevo. I n í o r m a n 55 Monte 
55. 7177 10Jul6 
Las alqnilíimos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
^ ¿ p m c t n n de C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
c 1035 
D r . R a f a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 759S 26-25 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
O 1246 26-24 jn 
M A R I A L , V I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes 6 todas horas. San Rafael 165 A. 
6274 26-28 my 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bemaza 3( i - íe lé fono n. 3012 
V 1U81 i Jn 
V a i d é s 9 t / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
6535 2«-4 Jn 
D R . m i l G U I L L E ! . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a ' e s . - - E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 1 1 A B A N A 5 5 
C—1097 26-JJn 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por ¡os rayos X.— 
Apiioaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayoa 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &o. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctorea 
C. M. Deaverinne. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
• n¿ 75-3 Ab 
D R . J O S E A . P R E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticae.—Enfermedades de señoras.—Consol tas da 
1 4 3 . Lamparilla 78. c 1243 26-26 jn 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telí fono 333. 
C 1C67 
Cuba 25. Habana. 
1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AJUARO O RA 3 2 . TELEFONO (JM. 
C 1073 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
8 E HA TRASLADADO A AMARGURA 3 2 . 
C 1074 U n 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: 8 i i i ; k í U, T e J é í « u o C ; 5 3 1 . 
M a r i a n a o . 
Estudio: A c o s t a Telefono 417, 
l>e 12 á 4. 
C 1030 Un 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Kuropa y los tosta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado SIV» de l 
á 4. c 220G 312-9 Db 
D R . R O B E L I N 
Fiel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losültimos sistemas. 
JESUS MARIA ai, DE 12 4 2. 
C1079 1 J n 
D R . J O S E Á . T i B O Á D E L i 
MEDICO-CIRUJANO. 
1 ] s t u <l i o e s p e <;i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-7 Jn 
D r . FbmiIo W M C a p i a 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial, 
CONSULTAS DE 11 á l1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I O U K L N U M . 78, (ba¡os,> 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1211 ind. 26-̂ 4 jn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Kspecial i .s la en las e n í e r i u e f h u l e s 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miércoloa y viernes, de 
2a4. RK1NA39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 138, Vedado. 
6424 2GJnl 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASEHCIA 
Se hacen análiiftft clínicos de sangre, esputos, 
orina, ote. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1C90 1 Ju 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nsr-
v í o s m s y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C 1068 U n 
Doctor Juan B. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 152. 
c 124 2 28-24 jn 
D r . R . C h o i M t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnrormadfj-
des venéreos. Curación rápida. Co nanitas de 
1 2 6 3. Teléfono Só4. Egido núm. 2, p.ltoa, 
O 1072 1 J n 
V I R U S C O N T A G I O S O 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
S P i r c t c i o m . J L o 3 _ 
C 1093 alt 1 Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1191 9 Jn 
D R . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 6S. Teléfono SS4, 
7383 26-21 Jn. 
D R . P . R U 1 Z G Ü Z M A N . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausente en los Kstados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hsyeni dol Hospital do San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 1193 10 jn 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lOS^.-Teléfooo 824. 
C 1071 1 Jn 
l ) r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1070 1 Jn 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n ? l 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. 0 1247 26-21 jn 
A N A L I S I S » O R I N E S 
1 aboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. , ^ „ 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. t 
DE 12 A a 
Consultas sobro enfermedades de se Seras, 
y cirugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos). 
C1199 26-12Jn 
D R . N I C O L A S G, D E R O S A S . 
Enfermedades de señoras (órganos sexualei) 
panos y cirugía especial. Consultas do 1 M 2. 
Empedrado 52. Teléis 4 0 0 . 702-1 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
acero , p a r a s a l a s , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a v p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
c 1126 U n 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A l i O G A J J O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 1089 U n 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galleg o" 
Consultas de 3 á 4, Prado 81, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A I M * H A B A N A 6 6 . 
16 jn 
D R . A L B E R T O COLOÍT 
Cirujano Dentista.—Operaciones do 8 á 5 to-
dos los días.—Lan Pedro 14, esquina a Santa 
Clara. 7135 13-16 
D O C T O R N U Í Í E Z 
Ciruja.'io Dentista.—110, HABANA 110 
KSPE- CEPILLOS 
CÍA Ll DAD 0¿ | j y y ^ y 
fotyosí T mm^ 
C O \ S U L T A S D E 7 Ú .1. 
717'J 26-16 J n 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAH URINARIAS 
K S T S t K C H E Z L A U i U í T U A 
f esíis María 33. De 12 á 3. V. 1069 1 Jn 
D R . R A F A E L P E R E Z ^ Ñ T O -
Catedrático de U ESCUELA DE MKDIClNTA. 
Sititermv nervioso y enfermodades móntales. 
Lunes, miércoles y viorneü de 12 á 2. Borna-
za 32. c 1 ̂  17 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOtfK 
Ex-iefo do la Clínici do opurativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 76, á l t a s . T o l é n 4>76 
c 1 •-'();! riJn 
Cirugía en gouoral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas do 11 a 2. 1/a-
gunas 68. Telétono 1342. O 1244 24|jn 
D r . A u g u s t a R e m í 
Cl RU J AN O-DE NT IST A. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 a 5 . - -G2lMe H a t a a 65 asic esquina á O-REILLY. lí>10 1 Ja 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARKS DE 2 á 4. 
Clínica de Enferiiiedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y » a u José. 
C122j SfljnlT 
DE. F E L I P E GARCIA CAÍiZiRÉS 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do \ l á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102o. 
OÍSÔ  2tí-Jnl 
DR. F- JUSTINIANI CHACON 
M é r t i c o - C í r n j a n o - !>ontis t;v 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C 1216 I 26-15 J a 
E n r i q u e Valenc ia .— Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. ni 1140 2Jn 
D R . 6 Ü S T A Y 0 G. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENEKAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C 1802 1 Jo 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado, Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . - L U Z NUM. 11. 
c 1075 1 Jn 
D r . C - E . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en euferuierladcs de loa 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1̂)76 1 Jn 
Á L B l ' f O i m B Ü S M M I 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y V i w 
ees en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5i55, 
1011 156-2üEn 
D l t . AJÍ G E E l * . P I E D K A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos^ enfermedades 
de ñifioe. Consultas de 1 4 3. en su domioillo, 
Inqoiaidor 87. c 1245 21 jn 
D l T G U S T A V O L O P E Z 
B N F E K M K D A D H S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próximo áRei-
na, de 12 á 2. 0—1190 9 Jn 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notarlo cotnercUU 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1235 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qin©. 
Clínica del Hospital Me colegía con su lí ic  





D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 ISJn 
I>r. E K A S T U S A V I L S O N . 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA.—Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas desde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
D r . A n t o n i o M . K i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 a 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
MEDICO-C11K ÜJ A N O. 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . feléfOllO 1136. 
7497 2tí-Jnló 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A y 
D R . ¡ G N Á C 1 0 V . P L A S B N C I A . 
ESPECIALISTAS KN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Ci RUGI A EN Ü KN ER AL. 
Ccneultns diarias de 1 ft Eñipcdrado 50. 
Teléíor. .. !¿ y tii53 3-Ja 
l f i a m i u u j s M j A M A R r i s r A — M l c W n Se l a m a S a n a . — J u n i ó z ó a e i y o 4 . 
m« ** 
ABSOLUTAMENTE 
D I F E R E N T E 
La tos, la ronqnera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y los pulmones prontamente se 
alivian y se curan por medio de la 
Emulsión de Angier. Es benéfica al 
estómago, regulariza los intestinos y 
fortalece todo el sistema. Una botella 
ya probará sus buenos efectos. Convie-
ne al paladar y el estómago más deli-
cados. 
G A C E T I L L A 
E n e l t e a t r o m a r t í . — D a hoy co-
mienzo su temporada en el teatro Mar-
tí la Compañía de Zarzuela de que son 
directores el veterano actor don Julio 
Bniz y el reputado maestro don liafael 
Palu'u. 
Ei programa de la función de esta 
noche lia sido combinado con dos zar-
zuelas. 
La primera, del género grande, es la 
bella Marina de Arrieta, á la que se ha 
dado el siguiente reparto de papeles: 
Mariua Sra. Soledad González 
Teresa Sra. Imperial 
Jorge Sr. Antonio Sangenis 
Ta. c ual Br. A. Vázquez 
Koque Sr. A. Kalny 
Capitán Alberto Sr. J. González 
U n marinero Sr. Barrera 
Después se pondrá en escena la bo-
nita zarzuela Los Cavxarones encargán-
dose Julio Ruiz del divertido papel de 
Pérez, 
Las funciones son diarias, por tandas 
y cada una de éstas á los precios que 
verá el lector: 
Grillés sin en'radas $1-50 
Palcos sin entradas 1-00 
Luneta ó butaca con entrada 0-30 
Entrada general 0-20 
Delantero tertulia con entrada... 0-15 
Entrada á tertulia 0-10 
Mañana habrá matinée y función 
nocturna. 
En esta última se representará la 
zarzuela FA estilo es el hombre, por So-
ledad González, Julio Ruiz y las prin-
cipales partes de la nueva Compañía. 
Pronto: Las postales. 
H o j a s s u e l t a s . — 
Quisiera ser abeja laborante 
para libar, henchido de ventura, 
la miel hiblea de tus labios rojos; 
y quisiera ser lumbre rutilante, 
en tus noches de amor y de ternura, 
para arder en las niñas de tus ojoa. 
]"iclor Balaguer. 
C e n t r o A s t u r i a n o . — S a b e m o s por 
Eosainz, nuestro caro cofrade de E l Co-
mercio, los acuerdos tomados por la 
Sección de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano en su junta del miércoles úl-
timo. 
Uno de los acuerdos es dar un voto 
de gracias á la Comisión que organizó 
el baile de las Üores y partieulanuente 
á su celoso secretario señor Eduardo 
JLópez. 
También figura en el número de los 
acuerdos efectuar un gran baile el do-
mingo 17 del próximo mes de Julio é 
invi tar á la Sección de Recreo y Ador-
no de la Asociación de Dependüñtes en 
justa reciprocidad á la deferencia que 
ésta tuvo para con sus compañeros los 
asturianos en el baile celebrado en el 
gran teatro Nacional. 
Acuerdos todos muy plausibles para 
cuantos en algún modo se interesen por 
la prosperidad del Centro Asturiano, 
A l i j i s u . — T r e s tandas esta noche. 
La primera está cubierta con Venus 
Salón, la segunda con Ki-ki-ri-kí y la 
tercera con E l Trébol. 
Sale á escena toda la Compañía de 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana, gran matinée. 
Se pondrá en escena Los Madyyares, 
por Soledad González y el tenor Ma-
theu, á beneficio del coro de caballe-
ros. 
Y en la semana próxima el estreno 
de Bohemios. 
S o c t e d a d d e l Y e d a d o . — L a Socie-
dad del Vedado abre esta noche sus sa-
lones para una bonita fiesta. 
Consta de dos partes. 
En la primera tomarán parte losentu-
Biastas miembros de la Sección de De-
clamación, poniendo en escena una pie-
za cómica. 
La segunda parte, baile, por la or-
questa de Valenzuela. 
Esta fiesta la ofrece la Sociedad del 
Vedado como función reglamentaria de 
mes. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
L a P r e s a . — E l joven y notable trans 
fonnista se despide mañana del publi-
co de la Habima, desde la escena del 
gran teatro Nacional, con una extraor-
dinaria función en su honor y benefi-
cio. 
En el programa—que por su mucha 
extensión reservamos para el número 
de la tarde-figura la Sección de Filar-
monía del Orfeón -Feos de Galicia. 
También toma parte el laureado vio-
linista matancero Juan Torroella. 
Las localidades se hallan de venta en 
la sastrería de Pego Robles, Obispo 39; 
en casa de Doria, Obispo 103; en lu 
abaniquería de Carranza, Obispo 119; 
en el Centro Gallego-, en E l Pasiega, 
Obrapía 14; en el almacén de Grafía y 
Compañía, O'Reilly 74; en casa de An-
tonio Posada, Gervasio 128; 5 en Mon-
te 49%, altos. 
La Presa dedica la función al Centro 
Gallego, á la Prensa, al Unión Club y al 
público en general. 
H i s t o r i a d e u n a p e r l a . — 
En camarín do concha nacarada 
nació en el fondo de la mar bravia, 
donde, con dulce calma, se adormía 
de placer, ni envidiosa, ni envidiada. 
Por un rojo coral solicitada, 
A su empeño amoroso resistía, 
hasta que ignota mano cierto dia % 
la robó de-su cárcel angustiada. 
Posó á poder, más tarde, de una hermosa, 
que tuvo ciego afóu por poseerla; 
lució en su pecho altiva y orjfullosa; 
Vióla un dia llorar sin comprenderla 
¡y una líi^rima vino silenciosa 
6 declararse hermana de la perla! 
Julio Valdelornar, 
P i t r e t . — D o s tandas las de esta no-
che en Payret que harán pasar un rato 
agradable al espectador. 
La empresa del bioacopio echa el 
resto. 
Mañana, la despedida. 
Habrá matinée y habrá función por 
la noche exhibiéndose en ambas las 
más variadas, más bonitas y más inte-
resantes vistas del extenso repertorio 
de los señores Costa y Prada. 
Una de ellas, entre las más notables, 
es Fausto, la últ ima palabra de la cine-
matografía moderna. 
Muchas son las familias que tienen 
pedido palcos para la matinée de ma-
ñana en la contaduría de Payret. 
Allí está Pedraza para recibir órde-
nes. 
C o r s é - M i s t e r i o . — E l creciente éxi-
to que está obteniendo esté corsé entre 
las señoras es una demostración p a l -
pable de que lo bueno necesita ser co-
nocido para ser inmediatamente acep-
tado. 
De este corsé solo debemos decir á 
las señoras: ¡Ensáyenlo!-, pues por mu-
cho que nos quisiéramos extender acer-
ca de sus ventajas y bondades no po-
dríamos detallar todas las que reúne. 
Esto explica el por qué es suficiente 
que una señora empiece á usarlo para 
que todos sus í'aTuiiiaros y amigas se 
apresureu á proveerse cada una del 
suyo. 
Su precio está al alcance de todos 
los bolsillos, pues los hay hasta de un 
centén, y para que nadie se llame á 
engaño bueno será hacer constar que ei 
Corsé Misterio solo se halla de venta 
en Neptuno 80. 
Allí se confeccionan para todas las 
medidas. 
A z u l y R o j o . — L a sociedad de asal-
tos Azul y Rojo está hoy de fiesta. 
Fiesta bailable en la casa de Indus-
tria número 4, morada de I ) . Augusto 
E. Canosa, y que dará comienzo á las 
ocho de la noche. 
Acusamos recibo de la invitación 
y muchas gracias. 
L i m o s n a . — Cumpliendo los deseos 
del caritativo caballero que ye ocuita 
bajo el nombre de Un Asturiano, ha-
ciendo gala con esto de su natural mo-
destia, hemos hecho el reparto de los 
veinticinco pesos plata que se sirvió 
rcimtirnos, eutie varias famiiias nece-
sitadas. 
Los nombres de éstas, con expresión 
d e s ú s domicilios, los reservamos á 
disposición del donante. 
Muchas gracias á éste por su nuevo 
rasgo de candad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igledias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA—Dia 25—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Belén 
en su iglesia. 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 26 á las siete, Comunión general 
del Apostolado y á las ocho y cuarto tendrá 
lugar la misa con sermón. 
El dia 30, según se anunció, serán las Hon-
ras por los difuntos de la Asociación, en las 
cuales predicará el P. Director. 
A. M. D. G. 
7573 • 2t-24 lm-25 
Taquigrafía.--Inglés 
Clases de ornas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3í núm. 47, Obisp 56 y Galiano 88: 
7470 15-23 Ja 
R E P A S O D E I D I O M A I N G L E S . 
Cuatro estudiantes qoe quieran repa-
sar juntos esta asignatura—de 2% á 
3%—en uua casa respetable de la calle 
Trocadero—pueden dirigirse, de 9 á 9 á 
San Rafael 143 F, á entenderse con el 
profesor de Inglés que siempre tiene 
también alumnos de Español norte-
americanos.—Juan A. de Barinaqa. 
7476 4-23 
Fráiitiya Real y muy ffire. ArcmccWia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. f?. el Papa 
León X I I I , ha «ñdo declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrato. Lo 
que re anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONC03O. 
C O M Ü Ñ I C A B O S . 
A L O S S O C I O S 
D E L 
C E N T T i O G A L L E G O . 
E l domingo 2G del corriente, debe celebrar-
se en el Gran Teatro Nacional la función á, bo-
neficio del eminente tran^formiet a gallego Sr. 
La Presa. Los méritos por todoá reconocidos 
de tal artista y la atención que ha tenido de 
dedicar entre otras, á esta Institución la refe-
rida fiesta, nos impone el deber de contribuir 
en cuanto nos sea posible al mayor éxito del 
beneficiado, á cuyo fin ruepro á todos los seño-
ree coasociados presten su concurso, sirvién-
dose tomar localidades que podrán adquirir 
en la Secretaría de la Sociedad. 
Hahaua |a£io 23 de 1904.-"El Presidente, Sc-
cundico üaños. c 1238 lt-24 lm-25 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
Sráctica y con buenas referencias, so ofrece i )s señores padres de famiüa para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
c USO 26-9 Jn 
En^iish Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiemoo. AGUA-
CATE 122. 6316 " 2GMy31 
Un 'buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento, sabe cum-
f ilir su obligación y tiene quien lo garantice, nforman Tacón nüm. 2. 7562 4-23 
Criada de mano.—Se desea colocar 
una joven peninsular, caile de Tacón núm. 2. 
E l Portero. - 7561 4-26 
Se solicita una buena criada de mano 
y costurera de color, que corte y cosa á la ma-
no, se exigen referencias. Tulipán 16, Cerro. 
7565 4-25 
Se solicita una cocinera que sepa sn 
obligación y tenga buenas referencias. La 
Marquesita, San Rafael 19 esquina á Aguila. 
7580 4-25 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Acosta 16. No tiene Inconveniente en ir al 
campo. 7597 4-25 
Una peninsular recien llegada 
desea colocarse de cocinera. Tiene personas 
que la garantizan. Cuba n. 26. 7594 4-25 
Se necesita una general costurera 
y cortadora de ropa de niños y de señora, sin 
pretensiones. Cuba 12í, á todas horas. 
75S5 4-25 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa peninsular, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
San Ignacio 14, á todas horas. 7578 4-25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
s ü í s uüi.ici n u b a c o s . ttti&Kas y \ m M 
d e La . 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é J l i j o 
SAPTA O L A R A 7 . — H A n ANA 
¿ 1208 d 2.. 1 4 4 1 4 Jn 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo SG y Ger-
vasio 62. 6560 26-4 Jn 
m B M P E E S i ! 
En ciento cincuenta pesos ($150), moneda 
americana, se veude un pequeño álbum con 
una colección completa de Sellos de Correo 
Españoles, usados en Cuba por el Gobierno 
Imerventor. La colección es seguida, desdo 
el sello do una milésima, hasta el de dos pesos. 
Aguacate n. 108, altos de 8 a 11 a. m. 
7302 alt 4-18 
T E S mm 
Muéstreme su mano y dirá á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo >ae puede ser. Consultas: de 
g a5. REFUGIO N. 18. 7232 4tl7-27mJnl3 
Desea colocarse nn peninsular de me-
diana edad, d* portero ó conserje de escí ito-
rio 6 para cuidar una casa; tiene las referen-
cias que se deseen. Informan Amistad 15 á to-
das horas. 7592 4-25 
Se solicita un muchacho de color 
de 14 á 18 años para criado de mano. Virtu-
mímm d i » 
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTELA KÜM. 56 
C-1127 1 Jn 
des 9 4 . 7 5 C ) 9 4-25 
V N C O C I N E R O 
Se solicita para una finca de campo. Infor-
man Lealtad 111. 7529 4-24 
V a r i a c i ó n d e n o m b r e s . — L o s mu-
chos chinos que residen en Moukden 
han adoptado uua iiKinera especial de 
pr-iiiimciar los nombres de los jefes del 
ejérciío ruso. 
Les han dado nn carácter chino, pro-
nunciando sólo la primera sílaba. 
A l general Linevitch le llaman TJ-, 
á Tchigaton, le dicen Tchjfa el generalí-
simo Konropiitkine es conocido por 
Kou, y el Almirante AlexiefT por .4. 
Pura reducción. 
L a n o t a f i n a l . — 
En un tribunal: 
—¿Cómo puede usted probar que 
aquel día estaba usted borracho? 
—¡Vaya si lo estaba! ¡Como que 
llegué á casa abrazando ú mi suegra! 
c i i i fie MMt MM 
N E U R O B i r - P R U N I E R 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H í r t e m c o 
Preparado seííúíi Tórinnia <!.ei Or. 
Taboatlela y reconocido j aprobísdo 
por competentes autoridades cicnti-
íicas. 
H s ^ C á J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l O r - T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
i ^ í K A S C Ó S DE 3 T A M A N O S r - ^ r 
JEn t o d d s l a s J J r o y u e r í a s , 
B o t i c a s y r e r f n i ñ e r í a s 
de l a I s l a . 
26-7 Jn 
1HTERBSANTE A L PUBLICO. 
R A F A E L P í (Mf.íO) 
Se hace cargo de toda ciase de trabujos 
dtr jjintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachada?, criátaies ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albaQfterfa en menor grado, en casa y 
ehtab'ecimicntos.. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben óx-denes 
y se dap pormenores en Crespo <i8, altos. 
738 4 : 2G-21 Jn 
se Táat.T. en , cas as y mutíbies, s« garantiza su 
desaparición. Se reciben órdencT MoraUa 8.'!; 
Bern.iZH 10; Neptaao y Aiuintad La Regente. 
.1. Garsía. 7293 " 15-JniS 
GARRAPATAS, C í i m C H S S , 
Iiormitías, cucaraciias, v demás bi-
diarracos, se acaban con el E X T E K -
w l N A D O í í l U E i ^ c s infalible. 
Se veitue ea ta botica E l Universo 
del L d o . Abdóa T r é m o l o . 
Kr.TTlVE'l N. 2. FSqUIÑA A MONTE, 
' . S-21 
HÉodista» id timas moda-- Francés, I n -
glés y Arntricaao de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que. deseen aprender y *3 les pa-
garti mientras dure el aprendisaje: de 7 a 8 
uuiüana yiQjbhtea sé dan ciases de inglés, por 
m a ^ n d r á Lígiesa por un lub al mes, Pra-
do CD, i ioíel Tbvowor. G749 . 26-SJn 
D E S E A COLOC A R S E 
una lavandera de color, sabe cumplir con su 
obligación, de las 3 en adelante Oficios 70, al-
tos; 7533 4-24 
Uua Sra. francesa desea encontrar 
colocación de cocinera ó lavandera para un 
matrimonio en la Habana. Informan Lalu-
parilla 102 á todas horas. 7536 4-24 
Se desea imponer varias cantidades 
en hipoteca desde 11.009 en adelante á módico 
interés, J . Ramos, Empedrado 76. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direc-
tamente 7535 8-24 
Muehacha peninsular de l - i años, 
pocos días en el pais, desea encontrar una la-
milla de moralidad, sea para manejadora, co-
ser á mano ó máquina, siendo de buena fami-
lia, Caratillo 3. 7538 8-24 
Desea colocarse un buen 
criado de mano habiendo estado en las mejo-
res casas de la Habana, recomendación de to-
das, en Aguiar 75 librería dan razón. 
7552 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sa-be cumplir con su deber, 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Monserrate 17. 
7481. 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, cariñosa con los 
niños y la otra de criada de mano, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Carlos I I I esquina á In-
fanta kiosco. 7518 4-23 
Desea colocarse un gfeneral cocinero 
de toda confianza y formalidad, poninsuiar, 
informan Neptuno 127 esquina á Lealtad, bo-
dega la mía, ó Aguila 105, casi esquina á San 
Miguel, el portero informa. 7495 4-23 
Calzada <>0 Vedado.—Se solicita una 
buena criada de mano que sirva á la mesa, 
sueldo 17 pesos oro. 7478 4-23 , 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de mediana edad de cocinera para una corta 
familia; referencias las que se pidan, San Ni-
colás 164, informan. 7477 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
48, altos. 7515 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
decriada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informarn San Láza-
ro 273. 7547 4-24 
T\ESEA colocarse un peninsular de mediana 
-^edad para portero ó asistir a un enfermo ó 
para acompañar a familia para viajar. Infor-
man Prado y Virtudes, vidriera. 
7516 4-24 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Pernandí-z y Angel Alonso, naturales de 
Zamora. Para dar informes de ellos dirigirse á 
Miguel Carrasedo. Prado 64. 
7550 4-24 
FERNANDO PÜIG 
vecino de Aguila 22S, desea saber el paradero 
de Mateo Pimienta y Fonseca para un caso ur-
gente. 7548 4-24 
D I A 25 DE JUNIO DE 1Ü04. 
Este mes estíi consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circuiar está en el Santo Cristo. 
Santos Guillernio, confesor; Próspero 
y Eloy, obispos, y sania Ordisia, virgen. 
San'Guillermo, célebre solitario del si-
glo X I , fundador del orden religioso I 
titulado Monte de la Virgen, nació enj 
Vercelli, de padres muy distinguidos! 
por su nobleza, poro mucho in:';s por su 
esclarecida piedad. Apenas puedo decirse j 
que los conoció Guillermo, pues unoy 
otro murieron siendo nuestro Santo muy 
pequeño. A los quince años, y sin re-
cursos de ningún género, salió en pere-
grinación á visitar el sepulcro de Santia-
go de Galicia. 
Quiso visitar también los Santos Lu-
gares de Jerusalén, pero por inspiración 
dtvina desistió de esto pensamiento y ' 
pasó á Nápóíée y se retiró á un monte 
muy solitario. 
La fama de las virtudes que desplegó 
Guillermo en este retiro, voló por todas 
partee, y era buscado y oido por todos. 
Aquí edificó una iglesia, que muy pron-
to fué el fundamento de la congregación 
religiosa del Monte de la Virgen, célebre 
por las grandes virtudes de sus alumnos. 
Finidmente, consumido con penalida-
des y trabajos, murió nuestro Santo con 
la muerte de los justos, el dia 2o de Ju-
nio de 1492. 
D e b i e n d o c e l e b r a n - r » 71 
L u n e s 2 7 d e l c o n v . - .o 
m e s , á l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s e n 
H l a I g l e s i a d e l P i l a r ; e n 
s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e 
e n v i d a f u é 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eicctrlelsba, constructor 
é jtisulador de para-rayos sistama moderno á 
ecliñcios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizan do su instalación y matenalois. 
Keparaciones de los mismos, siendo recouooi-
rtoa y probados con ei app.iaco para mayor ga-
rantía. Inr.t.al£.ci6n do timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, ínbos acásr.icos, líneas telefó-
nicas por teda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ranio eléctrico. Se ¡ja-
raallzan tóeos loa trabajos. Compoatola 7. 
6976 26-9 Jn 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se para manejadoi'a, es rauy cariñosa con los 
niños ó criada de mano para limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser a mano y m.i quina. Tie-
ne buenas referencias. Informan Lamparilla 
n. 46. 7549 4-24 
Se solicitíi uua criadita para el ser-
vicio de una Sra. sola; que sea de 13 a 14 anos, 
6 una Sra. que no tenga pretensiones a gran 
sueldo. Iní'ormarán Revillagigedo n. 1. 
7555 4-24 
Para corta famiüa una cocinera 
sueldo $ 1 0 ; nna muchacha para los quehaceres 
de la casa 53. Bernaza 6, altos. 7o53 4-24 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular, que cosa á mano y en máquina y esté 
práctica en su oficio, San Rafael 14 altos. 
7490 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criandera, do tres meses y medio de parida 
cen buena y abundante leche, no tiene incon-
veniente en salir de la ciudad, tipne personas 
que la garanticen. Informan Prado 50. 
7492 4-23 
Se solicita una criadita blanca ó do 
color, de 11 á 15 años, en San Lázaro 11 altos. 
7c.01 8-23 
Coc¡nera.~Se solicita una cocinera 
blanca para una corta familia, dándole na 
sueldo de ocho pesos plata, informes Aguaca-
te 30. 7502 4-23 
Se desean colocar dos muchaclias 
jóvenes peninsulares aclimatadas en el país 
criadas de mano, tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obligación. . Informaa 
Vedado calle 9 núm. 158 frente al paseo. 
7498 4-23 
Joven peninsular, serio y de formali-
dad solicita una colocación de portero ó cria-
do, lo mismo se encarga de servir á uno que á 
más caballeros, ó para limpiar oficinas; tiene 
buenas recomendaciones y para mas informes 
dirigirse A Obt apia 30. entresuelos. 
7473 4-23 
Se solicita en Manrique 6 3 , 
una criada de mano peninsular, que sepa su 
Obligación. De las 9 en adelante. 
7474 4-23 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea encontrar colocación de portero ó ca-
marero, sabe trabajar de dependiente de res-
taurant, habiendo trabajado de criado de ma-
no en casa particular, tiene buenas referen-
cias y no tiene inconveniente en salir dé la 
ciudad. Villegas 103, altos, ó teléfono 844, Te-
niente Rey 85. 7495 4-23 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse, una de seis meses de parida y otra 
de siete, las que tienen buena y abundante le-
che, con sus niños que se pueden ver y con 
buenas referencias. Informan Cárcel 19 ü Hos-
pital de las Animas, José García. 7491 4-23 
j o í saldoe y mm I p ^ s 
p--c • ! su líente. 
H o l i E y F i ü a s . 
H m M s m i m s ! 
Herederos de Jaime Vi ver, 
i habitaciones coa magnífico servicio, 
ioie los tranvías de todas las líneas por 
Q . E . P . D . 
Su viuda invi ta por este me-
dio á todoa sus amigos y pa-
rientes, para que conenrran á 
tan piadoso acío. Favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana 24 de Junio de 1901. 




Compra de casa. Deseo comprar una 
casa moderna de dos ventanasr con todo el 
servicio sanitario, en buen punto y euvo pre-
cio sea de diez mil pesos. Dirigirse á Amarga-
ra 70. Saiz de Calahorra, Tel. 877. 7434 4-23 
Se suplica ú, las personas que sepan 
el paradero del niño Victoriano Puente, de 13 
años, natural de Galicia, lo participe á la Fá-
brica de muebles de los Sres. Vila y C.'—Telé-
fono 9159. Vedado. 7545 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano o de ayudante de cocina. Es 
trabajador y cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo recomiende, informan Gloria 84. 
7555 4-24 
Un muchaclio peninsular solicita eo-
locación en cualquier giro del comercio. Tie-
ne quien responda por su conducta. Empedra--
do 28. Farmacia El Amparo. 7558 8-24 
¥ Í S © 
L a Compañía Cabana de Sidras, es-
tablecida en Oficios n. 94:, ha acorda-
Una, señora ing lesa que ha sido d i - do suspender por ahora la compra de 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, ^ botelias á oue se refiere su 
uno en inglés y otro en español y mucha expe- ¡ meuids uoiei .as , ct> qu 
nencia en"la enseñan/a de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece 6 dar lecciones á domi-
cilio v en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
'anuncio anteriormente publicado. 
Ha!)ana, Junio 22 de 1994. 
6334 lt2(3-26m27My 
finas y blancas se compran en la Droguería de 
Sarrá, á 50 centavos plata libra, 7433 8-22 
Y dispuesto su entierro para el s á b a d o 2o, á las ocho 
de l a m a ñ a n a , su esposa, hijos, hermano, hijos p o l í t i c o s , pa-
rientes y amigos, supl ican á las personas de su amistad se 
s i r v a n encomendar su a l m a á Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa mortuoria , cal le de G o l ó n n ú m e r o 35, ai C e -
menterio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a j u n i o 24 de 1904, 
Teresa Hernández—Manuel, Beatriz, Eligió, César, José, María, Pablo, 
Genaro, Lola y Miguel Bustamante y Hernández—Genaro Eusta-
mante y Balbás—Julio Pérei;—Juan Zurdos—Eleno Hernández-
Nicolás Zurdos—Jacinto Argudín—Manuel Salceda—Miguel Goi-
zueta—Juan Argtielles—Francisco García—Casimiro Heres—Vidal 
Bainz—Manuel Martínez—Dr. Cabrera y Saavedra. 
7579 lt-24 lm-25 
Hace pocos dias que se ha extraviado 
un testimonio de escritura perteneciente al 
Sr. José E . Barrena; la persona que la entre-
gue en Empedrado 75 6 en Marqués de la To-
rre 47, se le gratificará generosamente. 
75C8 4-25 
Perro.—Se ha extraviado un perro 
ponter, cachorro, blanco y amarillo. El que 
lo entregue en .Reina 3 (entresulelos,) se le 
gratificará. 7542 4-24 
l>eseau encontrar colocación 
dos muchachas que llegaron de Canarias, de 
criadas de mano ó manejadoras. Informan en 
Inquisidor 24, altos. 7566 4-25 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano 6 manejadora 
v la otra de criada; saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Obispo 67. No tienen inconveniente en ir 
al campo. 7564 4-25 
l na peninsular desea colocarse de co-
cinera en establecimiento 6 de criada de ma-
no. Si es fuera de la ciudad mejor. Sabe cum-
f lir con su deber y tiene quien la recomiende, nforman Cristo 27. 7572 4-'25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de mano, ayudante de co-
cina ó dependiente. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien lo recomiende. Informan 
Esperanza l lh 7557 4-24 
Criado peninsular se coloca, práctico 
en servir y con referencias. Informan Caile 5J 
n. fiO, vaquería Vedado. 7531 4-24 
Se solicítil uua buena cocinera, suel-
do 15 pesos plata, Vedado calle 10, n. 14, á me-
dia cuadra de la Línea 9. 7537 4-24 
E n San Nicolás 111 
de doce a una y de 5 á 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Geome-
tría, precisamente por textos ingleses y usan-
do este idioma. 7526 8-'J4 
I>esean colocarse 2 peninsulares una 
de criada de mano y la otra de cocinera en ca-
sa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas, informan Carmen 4, No tienen in-
conveniente ir al campo. 74C9 4-23 
Se solicita una criada de mediana 
edad que hable inglés y español y un buen co-
cinero asiático. Ambos que traigan recomen-
daciones. Cuarteles n. 40. bajos. 7505 4-23 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan Progreso 19. 
7503 4-23 
Un peninsular de respeto desea co-
locarse de portero ó para el aseo de oficinas. 
Sabe su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Cuba 17. bodega. 7485 4-23 
Se desea un muchacho 
de doce & catorce años, para ayuda de los oue-
haceres de una casa chica, sueldo puntual, sa 
toman informes. Tenlente-Iiey 68. 
7472 It22-3m23 
Desea colocarse un hombre de me-
diana edad para caballericero 6 para cuidar 
un caballo con faetón. Informan Manrique 1S7 
a todas horas. 7424 4-22 
Se solicite una criadita para manejar 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 8-22 
Uua buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice Informan Obrapía 59. 
7417 4-22 
Se solicita uua «triada para la limpie-
za de habitaciones y que sepa coser ropa lim-
pio, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
n. 577, 7460 8-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Morro 24. 7463 4-22 
"OUEN NEGOCIO.—Se solicita nn socio que 
-•̂ no pase de 30 años de edad y que aporte una 
cantidad que no baje de $500 oro. Obrapía 64, 
de 7 a 8 p. m. 7475 8-23 
VEDADO, CALIS 18 N . 15 
se solicita una cocinera. 7519 4-23 
PARA VENDER ÜN JUGUETE 
de fácil salida se solicita un vendedor que ten-
ga matrícula. Obispo 86, librtrí», 
7511 4-23 
E n Salud 79 esquina á Escobar se so-
licita una buena criada de mano y manejado-
ra, que traiga buenas recomendaciones y sepa 
cumplir con so obligación. 7514 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la garanti-
cen. Informan Animas 5S. 7494 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Cárcel 25. 
7523 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa de una corta fa-
milia. Sueldo §10 plata. Concordia 6, bajos. 
7525 4-23 
V E D A D O : BAÑOS 13 
Se solicita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sepa su obligación. 
7524 4-23 
Se solicita un sirviente que sepa 
bien el oficio de criado. Debe traer referon-
cias, Galiano 58 altos. 7595 4-25 
Se solicita una buena cocinara, para 
corta familia, que duerma en la colocación y 
traiga buenos informes, aueldo doa centenes, 
Compeatela 99, altos. 7570 6-26 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano está, muy práctica en su oficio, es tra-
bajadora y presenta buenas referencias: Cerro 
calle Zeqaeira aóm. 60. 7522 4-23 UrThid iv iduo que posee Contabí íü 
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del "Diario de 
lo Marina." G o-23 
Se desea colocar una joven peñiñ^ 
sular de criada de mano 6 manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina, tiene quien respon-
da por su honradez. Informan á todas horas 
Compostela 92. 7467 4-23 
Una criandera peninsular recien 
parida, con buen» y ebundante leche, desea 
colocarse á leche entera, se puede ver su niño 
tie^e quien la namntice, informan Industria 
120, el portero. 7510 
Un jardinero de primera desea colo-
carse en la ciudad ó en el campo. Tiene quin-
ce años de práctica y quien lo garantice. In-
forman en la fonda La Perla, frente á la Ma-
chin^ 7412 4-22 
Una señora sola desea habitación siu 
muebles en casa de familia. Se cambian refe-
rencias. Dirigirse por escrito á M. J . , D i a u i o 
D E L A M A R I N A . 7431 4-22 
rjos jóvenes peninsulares desean colocarse da 
•^crianderas, de cuatro meses de parida, coa 
buena y abundante leche, tienen quien las ga-
rantice, no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan Prado 50 ó Carlos I I I é Infanta, 
kiosco. 7434 4-22 
Dopendiente: se ofrece para depen-
diente de préstamos, platería ó relojería, ua 
joven que acaba de llegar de Españaj con do-
ce años de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7437 8-22 
T T n peninsular solicita una plaza de camarero 
^ ó acompañar un caballero para todos los 
quehaceres de él ó acompañar una corta fami-
lia á España, es práctico en todos estos traba-
jos. Tiene buenas recomendaciones de perso* 
ñas de respeto. Informan café Trocadero y 
Crespo, & todas horas. 7438 4-22 
Un gran maestro cocinero desea coló* 
carse encasa particular ó establecimiento; tie« 
ne personas que respondan por él. Iníormaf; 
Lamparilla 100. 7395 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pehinsular que duerma en la ca-
sa. Sueldo fl2 plata. Vedado, calle 17 esquin* 
H, Villa Regina. 7444 4-22 
De manejadora desea colocarse u n a 
joven peninsular, es cariñosa con los niños.—» 
Tiene quien la recomiende. Bernaza 19, allog, 
7443 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y .sabe cumplir conau obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Corni-
les 126. 7418 4-22 
Desea colocarse una señora penin-
sular de cocinera sabe cocinar á la española y 
criolla en establecimiento ó casa particular, 
tiene buenas referencias, informan en Amar-
g u r a ^ 7465 4-22 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Belascoaín fi. 7464 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, la otra para 
coser, ayudar algún trabajo de casa, dormir 
fuera ó viajar, tienen referencias de las casas 
donde han estado, Aguacate 51. 
7421 4.22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por 
ella, puede llevar referencias de las casas don-
de ha servido. Informan Maloja 70, altos. 
7455 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular en una casa que sea for-
mal, sabe cumplir con su obligación perfecta-
i mente. Informan Monte y Cienfuegos, vi-
1 dnera. 74~'o 4-22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
COMO SE EICIER01T CUATRO MINISTROS 
C c o n c l u y e ) 
Tal como lo había dicho lo ejecutó. 
La queja estaba fundada eu tan sólidos 
motivos, que no hubo duda posible, y, 
así, el Monarca interesóse por la cuita 
del mercader. 
Hiciéro::6c activas pesquisas y pron-
to fueron hallados los viajeros, á quie-
nes se sometió á interrogatorio en pre-
sencia del Monarca. 
—Nosotros no hemos encontrado al 
camello—respondieron unánimemente 
los cuatro. 
El Rey, furioso, les amenazó con 
todo el peso de su cólera si se obstina-
ban en la negativa. Todas las amenazas 
fueron en vano; nada se pudo obtener. 
—;Cómo, pues, —el Rey gritó—si vo-
sotros no habéis retenido el camello, 
cómo, digo, es posible que sepáis que 
el animal sea ó no cojo y tuerto, que 
tenga la cola corta ó larga, que esté 
sano ó enfermo? 
El primer viajero contestó: 
—Observando las huellas del animal, 
v i que éstas aparecían de tres en tres 
y no de cuatro en cuatro: de ello saqué 
la dedución de que el animal cojeaba. 
El segundo viajero habló así : 
—Yo observé los árboles del camino: 
en los del lado izquierdo, se veían se-
ñales de haberlas ramoneado en aquel 
instante; no así en los de la parte dies-
tra: por lo que vine á conocer que el 
animal era tuerto del ojo derecho. 
E l tercer compañero se expresó en 
términos semejantes: 
—Durante buen trecho, observó el 
camino: v i gotas de sangre, de lo cual 
inferí que por allí había pasado una 
bestia que tenía mataduras recientes. 
Sin duda alguna, no le hubieran pica-
do las moscas, á poderlas ahuyentar 
con la cola....Entonces, é^ta por fuerza 
había de ser menguada. 
E l cuarto añadió: 
—Fijándome en las huellas que á su 
paso dejara el bruto, he conocido que 
las patas delanteras estaban más firmes 
que las de atrás, pues quedaban más 
hondamente impresas: por donde vine 
á persuadirme de que contraía las pa-
tas traseras un fuerte dolor, y que tal 
dolor era proveniente de enfermedad 
en ios camellos ordinaria. E l animal 
padecía del vientre. 
El Soberano, lleno de admiración, 
se puso á considerar que él j amás hu-
biera atinado en nada de aquello, y 
hubo de reconocer entonces que la in-
teligencia es un talismán que descubre 
lo más encubierto, y que, en fin, cuan-
do ella no ve las cosas, sabe adivi-
narlas. 
E l Rey dijo al mercader: 
—Ya lo ves, ellos tienen razón: por 
lo tanto, nada puedo hacer por tí, como 
no sea ofrecerte una suma con que te 
consueles de la pérdida de tu camello. 
Pídemela. 
Y volviéndose hácia los viajeros aña-
dió: 
—Vosotros habéis mostrado una sa-
gacidad tan grande, que fuera insensa-
tez dejar que os marcháseis sin más n i 
más. Quedaos, pues, á mi lado para 
ayudarme en la gobernación del reino. 
He ahí cómo do cuatro insignifican-
tes viajeros se formaron por azar otros 
tantos ministros. 
E m i l i o C h a k l e s . 
Ilecomeudados con preícreucia por los principales profesores. 
Z a r a s a tic O - i a ^ t l t , O ' I O . e i l l y €51? es !a ú n i c a que los 
r ec ibe y vemle á moderar lo p r e r i o : t a m b U n los d á á pcLgar p o r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
do el y r a u e r r o r en p a y a r a l q u i l e ) ' de a n p i a n o viejo y a j eno , 
s i endo f á c i l a d q a i r i r i o mievo, s u p e r i o r y en )>ropiedad. 
A V I S O : No confumlir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono oSo. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
13-1 Jn c 1C99 alt 
Desea eolocar.ie de criada de mano 
6 manejadora, una joven peninsular: tiene bue-
nas referencias. Informes San Lázaro 271, á 
todaa horas. 74SS 4-23 
Se desea un cocinero 
6 cocinera de color con buenas referencias, 
para C n. 10, Vedado, 7487 4-23 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criandera tiene buena y abundante le-
che, tiene tres meses de pariaa en el pais, tie-
ne su ñiño que se puede ver, informan ft todaa 
horas en Concordia 134, tiene quien responda 
por su conducta. 7142 4-22 
Dos crianderas desean coloear.se, 
tienen mucha y abundante leche, saben coser 
y cortar bien y tienen quiísn responda por 
cllaa. Teniente Rey 81. 7423 4-32 
C E alquila la casa Galiano 44, en la esquina 
^do la iglesia del Monserrate. tiene portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 5 cuartos ba-
jos y uno alto, baño, dos inodoros etc. La lla-
ve en la Ferretería de la esq. de Virtudes, su 
dueño Aguiar GO, precio 5 onzas. 
7587 4-25 
Se a lqui la , es t í l p r ó x i m a á desocu-
parse la hermo-iísima casa calzada de Jest̂ s 
del Monto 278, compuesta do espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con ár-
boles frutales y caballeriza. Informan do las 
condiciones do su arreudamieato en San Ja-
cinto 5 Pilar. 7683 8-25 
Se solicitan costureras 
de camisas y calzoncillos, Amargura níim. 60, 
Earqninero. 7449 4-22 
Desea colocarse de criada de mano 
para corta familia ó manejadora una mucha-
cha de color, sabe su obligación. Tacón 2 altos 
informar.. 7439 4-22 
Una joven peninsular desea coloear-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los n i -
ños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Dragones 110. 
7461 4-22 
Uiia joven peninsular desea colocar-
se de Criada de mano. No friega suelos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 39, altos. 
7462 4-22 
Desea colocarse una joven blanca de 
criada de mano en casa de corta familia, sabe 
coser á mano y máquina y tiene referencias. 
Informan Industria 49. 7456 4-22 
Una criandera joven y muy sana se 
ofrece á media lecho por poco sueldo si 13 con-
sienten su hijo de cuatro meses. San Rafael 
n. 114. o C1229 4-22 
Dos criadas do mano peuinsularo* de-
sean colocarse, lo mismo en la Habana como 
para el campo; saben cumplir con su obliga-
o'ón. Una de ellas se coloca de manejadora. 
Informan Dragones 44, carpintería. 
7446 4-22 tj «. , i/ 
Se solí' )ta una cocinera y una criada 
de mano que sepa coser en m;uju!na, ambaá de 
color y de rc-gular edad; han de traer buenas 
refersneias. Chacón 13. . 7j3'j 4-22 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular, aclimatada eji el paLi, de tren meses 
c"e parida, á leche entera que rieae bur.na y 
abundante. Puedo vorse su niña. Vives l.r9. 
; 7428 ' 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desompefiar bien su 
obligación y tiene quion lo garantice. Infor-
m n Prado 112, J.a Vizoaino. 7í30 4-22 
Un cocinero y repostero español de-
sea encontrar colocación, prefiriendo que sea 
fonda, restaurant, hotel ó,casa de comercio. 
Tiene personas que garanticen su conducta é 
infsrman Virtudes 81, bodega. 7415 4-22 
l>esea colocarse una muchacha pe-
ninsolai para criada. Sabe cumplir con su obli-
gación. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Sabe coser ámano y máquina y zucir 
y tiene quien responda por ella, informan en 
Muralla 84, 7409 4-22 
A GEKCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de BU conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
át- todos precios y clases. 
_7216 ^ 20-17 Jn 
Farniaceutieo con ígíiS oro america-
no ^lensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7280 8-17 
A L Q ü í X E K E S 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Heina y propios para 
recular iu:nilia, en diez centenes. 
Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
757fi 8-25 
Se alquilan los altos y los bajos do 1.a 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en-Cuba núras. 76 & 73.—C. Carbo-
nell. 7582 10-25 
Ojo. Se altjuilan los preciosos altos de 
Muralla 46, tntre Aguacate y Compostela, pro-
pios para una corta familia. En la misma i n -
forman. Con entrada independiente. 
7581 4-25 
Se alquila un apartamento 
fresco é independiente, compuesto de sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina. Se piden infor-
mes. Carlos I I I n. 4. ' 75S4 4-25 
Vedado. Se alquila una casa con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, patio y jar-
din, en 8 centenes. Está en loma callo 15 entre 
F y Q, detrás de la Quinta Lourdes. E n la por-
tería de dicha quinta informan. 75S3 4-25 
Vedado. Se alquila en la anticua l ínea 
la gran casa n. 45, entre Baños y P, con toda 
clase-de comodidades y capaz para dos fami-
lias. L a llave en el n. 44. Informan en Amar-
gura n. 13. 7689 4-25 
S E A L Q U I L A la caéa calle de Gerva-
sio número 82, entre Neptuno y Concordia, 
acabada de reparar de un todo; consta do sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, un departamento 
para baño, dos inodoros y servicio sanitario 
completo; loa suelos todos nuevos de imitación 
mosaico, es muy seca y ventilada y está á 20 
pasos del tranvía. 7580 4-25 
Bornaza 42 altos 
Se alcjulla un departamento para corta fa-
milia, sin niños. Se cambian referencias. 
7537 4-24 
Lealtad 1-15, se alquila esta hermosa 
casa propia para una numerosa familia, reúne 
toda clase de comodidades. En la misma i n -
forman de 11 á 4. 7528 4-24 
Se alquiian los ventilados altos J e s ü s 
Peregrino n. 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demils servicio. E n la 
misma informarán. 7532 8-24 
E n Jesi ís Maria 71 se alquila una h a -
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 rejaa, es alta é interior, pro-
pia para modista por lo clara. En la misma 
casa hay un entresuelo. 7540 8-24 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable se alquilan 2 habitaciones una alta 
muy fresca con balcón á la calle y otra baj a á 
hombres solos ó matrimonio sin niños &. 
7543 6-24 
Dragones í)8, esquina t i Campanario. 
Es propia para cualquier establecimiento y se 
alquila barata. Informan Galiano 108, 
7571 4-25 
E n Empedrado 3. se alquilan tres 
habitaciones independientes á matrimonios 
sin niños, ó personas de moralidad, tiene ba-
ño é inodoro. 75J6 4-25 
Salud 30 se alquilan los hermos 
bajos do esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño. 
7591 8-25 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
Manrique 131 esquina á Reina, la llave en los 
altos, informan Riela99, Farmacia San Julián. 
7588 4-25 
Ilí ibitaciones hermosas y ventiladas 
Be alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
7574 4-25 
So alquilan dos casas una alta y otra 
baj» en |28-62 oro y f26-50 oro con sala, come-
dor. 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
' Concordia y Marqués Oonzález bodega su due-
1 fio en fleina 91 de 12 á 1 ó de 6 á 8 aoche. 
7583 ^ 
E u IVIoute 298, entre Estevez y Cas-
tillo se alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en el mismo informan. 
7554 í 8-24 
Bernaza 71 e equina á Muralla, 
ve alquilan dos habitaciones con balcones á la 
calle y ventanas á la brisa. En la misma se sir-
se comida á domicilio en aseados tableros ó 
cantinas. Se alquila el zaguán. 7559 4-24 
Vedado. E n lo mejor d é l a linea de 17 
se vende un espléndido solar de esquina á|2.40 
oro español metro cuadrado, libre de gravá-
men. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 7530 8-24 
U N el mejor pento de esta capital. Animas 5, 
•^entre Conauiado y Prado, se alquilan dos es, 
paciosas habitaciones altas coa baño, inodoro-
g an azotea. Casa de mucho orden y esmera-
do servicio en todo, inclusive el de comida.— 
Animas 5. 7466 4-23 
C E alquila la casa de Manrique 142, casi es-
^quina á Reina, compuesta de zaguán, ante-
sala, sala, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, dos para criados. La llave en el 129. In-
forman eu San Lázaro 122 7468 4-22 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos Príncipe Al-
fonso n. 17, frente al Parque de la India. 
7516 4-23 
Se alquilan 4 solares 
y se venden 2.000 tejas criollas, informan Nep' 
tuno 221, puesto de frutas, de 11 á 1. 
7509 4-23 
TJJN REINA 83, altos.—Se da on tres luises 
-^una habitación amueblada á hombres solos, 
en los bajos á personas sin niños una eran sala, 
en 4 centenes, que se compone de dos pose-
siones; en 3 luises un magnífico cuarto que 
le sigue y en 2 centenes dos cuartos en la azo-
tea. Se da asistencia si la deseau > se cambian 
referencias. 7171 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Ilafael nú;n 119^, 
los bajos t'enen sala, saleta, comedi r, cuatro 
cuartos é inodoro y oaño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala aprop^sito para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño co;i sus cocinas: 
se alquila toda ó bien ios altos ó l^s bajos por 
ser independientes una cosa de la otra. He aca-
bó de construir estos dias. Informes por el so-
larque esta al lado. 7479 8-23 
Peña Pobre n. 85, 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente el parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada indepeudients. La llave en la 
bodega. 7303 6m-13 6t-lS 
Se alquilan los bajos de Obrapia 83, 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan en 
la misma. 7493 8-23 
Calle de San Kafael G l , se alquilan 
dos habitaciones independientes en casa de 
familia decente, con asistencia ó sin ella, se 
piden y dan referencias. 7508 4-23 
Se alquila un hermoso local con ar-
matostes y vidriera á la calle y si conviene 
también se traspasa la acción al mismo, infor-
man en O-Reilly 78. 7507 4-23 
Para vivir fresco. E n casa de un ma-
trimonio respetable se alquila á persona sola 
ó matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco é higiénico, con inodoro y agua, 
todo en completa independencia. Carlos I I I , 
Subirana núm. 2, informan. 7604 4-23 
Se alquila la casa calle de Esperanza 
n. 114, compuesta de 6 cuartos, sala y come-
dor. En la bodega de la esquina está la llave é 
informan en Obispo 80, E l Correo de París, 
c 1231 5-23 
Para la temporada E n Santa María 
del Rosario se alquila y se vende la nueva ca-
sa Real n. 34. La llave bodega de Corte y fe-
rr6tería La Reina Habana. 7320 8-23 
C A S A D E F A M I L I A , 
UNICA E N SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 75, esquina á S. Miguel, altos 
Teléfono 1401. 
7506 5-23 
alquila una casa en el Vedado, 
frente al Club Habana, capaz para numerosa 
familia. La llave en la misma é informan en 
San Lázaro l í , altos. 7499 8-23 
Se alquiian los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11. En los a l -
tos informan. 7500 8-23 
San Lázaro n. 151. 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa-
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al-
tos. 7486 8-23 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15,— 
Los eléctricos para todas partes pasan de Ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios, 7445 8-22 
Üe alquilan los bajos de Lagunas 85 A. de mo-
^derna construcción, toda con pisos de mo-
sáico. con sala, saleta, 6 amplios cuartos, coci-
na, baño que es un estanque de mármol, dos 
inodoros y gran patio con piso de cemento. La 
llave en los altos. Su dueño Rayo 35 bajos. En 
nueve centenes. 7458 4-22 
Q E ALQUILAN los modernos, alegres, fres-
^cos é independientes altos Amistad esquina 
á Estrella, propios para un matrimonio de 
gusto; la llave é informan en los bajos. 
7452 4-22 
E n los altos de Galiano 134, frente 
á la plaza del Vapor, se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos. 
Se sirven comidas en la misma. Entrada á 
todas horas. 7413 8-22 
Se alquila la espléndida planta alta 
de la ca^a Manrique 5, sin estrenar, tienen to-
das las comodidades modernas. Informes Nfep-
tunó 72. 7432 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en precio barato habitaciones, sfomebladas en 
Obrapia 97. 7423 4-22 
Se alquila la casa Compostela 37, 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio y cocina 
en 31 pesos oro, impondrán Salud 23. 
7441 ; 5-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Belas-
coaín, altos del café Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alquilan los altos de la casa G a L a -
no n. 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
t i l óleo interior y exteriorraente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arrecio al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, &c. 
Tiene acometimiento á la cloaca. Informa "VV. 
H. Reedding, Aguiar 100. 7416 8-22 
Se alquilan las casas Vapor us. 20 y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servioios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquiler $26-5) oro. Informan en Prín-
cipe n. U C. 7454 8-22 
Se alquila la bermosa casa San Rafael 
72, con sala, zaguán, recibidor, saleta, 6 gran-
des cuartos, 'patio, traspatio, baño y demás 
menesteres, de construcción moderna. Impo-
nen en Chiba 145. 7451 4-22 
E n Galiano 53 y 42, se alquilan 
espléndidas habitaciones con asistencia 6 sin 
ella. Hay cómodos departamentos. 
7443 4-22 
Se alquila San Jacinto 7, entre Es té -
vez y Santa Rosa, con sala, comedor, 3 habi-
taciones, patio grande, cocina, baño, inodoro; 
precio | Í8 oro. La llave en la bodega; su dueño 
Jesús del Monte 418. Teléf. 6022. 7435 4-22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
de la casa n. 177 de la calzada del Monte es-
quina á San Nicolás. Tienen entrada indepen-
diente y cuantas comodidades se deseen. In-
forman en la misma. 7427 4-22 
Vedado. E n L a Luna, Paseo esquina 
á Calzada, se alquila un departamento para 
una familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. En la misma informan. 
7429 8-22 
Lealtad n. 81, inmediata ;i Neptuno 
se alquila esta bonita casa con suelos de már -
mol en la sala y saleta. La llave en el 68 de la 
propia calle. Informes Gervasio 78 entre Nep-
tuno y Concordia. 7394 5-21 
Se alquilan 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Callé 5í n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
Se alquilan tres hermosas habitacio-
nes juntas ó separadas con vista á la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
la casa núm. 221. 7358 8-21 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Obrapia y Obispo. Abajo informan. 
7314 8-19 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel nám. 119, la llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 76 y 78. 7332 6-19 
A nimas 102, se alquil;' n los espaciosos altos 
-"de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7323 8-19 
Animas í)8. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7324 8-19 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y v alie. 
7266 13-18 Jn 
P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegan-
te piso por diez centes. 72Ó9 8-18 
Se alquila una hermosa sala 
y habitaciones á liombres solos ó á matrimo-
nios sin niños; es casa decente. Cuba 132. 
7290 8-18 
Se alquila cuarto amueblado en casa 
seria sin vecinos, propias para hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegas 71, bajos. 7237 8-18 
Obraría O-T» fronte a l Raneo del Cana-
d i . Pp 'al.'i p • ' -critorio se alquila un es-
p'i-üdico dtpu.v. t >, «-ompuesto «le varias 
habitacioiies. 7257 8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 i . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7265 13-18 Jn 
M U Y B A R A T A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 99, 
de altos y bajos. L03 bajos están compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altes sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto con mirador, todos loa pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver ó informan en la misma 
casa de 12>̂  á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
723-3 8-17 
Edificio Comercial.—Plaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. En el mismo infor-
man. 7202 8-17 
Progreso 30 
se alquilan frescas y bonitas habitaciones al-
tas y najas a precios módicos y a personas d« 
moralidad. 7246 8-17 
Tfn la casa mas elegante de la Habana se al-
-^quilan habitaciones, una con vista á la calle 
y otras interiores muy frescas para el varano, 
una cocina para tren de cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa decente en Agua-
cate 136 entre Muralla y Sol. 72i2 8-17 
SE alquila en Obispo y lugar más céntrico de 
la ciuaad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala,«comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe d i -
rigirse por escrito á G. P. "Diario do la Mari-
na." 7212 8-17 
Por años «> temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca.—Se dá dinero con garant ía 
de fincas urbanas ó rústicas en la Provincia de 
la Habana. Trato directo. Emilio Gonsé Em-
pedrado 15 de 11 a 12 y de 1 a 3: 7347 5-21 
M a f l e t e y e s í a i c M * 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7544 4-25 
Por causas abenas 
á los deseos de su dueño, se vende un buen ca-
fé en buen punto y en buenas condiciones. In-
forman Tacón 2, 7593 8-25 
Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano de alto y bajo con puertas 
independientes, pisos finos y toda de azotea. 
Gana de 18 á 19 centenes $9,500 y reconocer 400 
y pico de censo. J . Espejo. Aguiar 75 letra C , 
relojería. 7560 4-25 
Vendo una casa nueva en el Paseo de 
las Palmas, de alto y bajo en $11000. Otra en 
Maloja en$3500. Otra en Damas, nueva, en5000 
Otra en Merced en 45CO. Dos en San Rafael de 
4200 cada una. Otra en Belascoain de 4500. Ta-
cón 2, de 12 á 3. J . M. V. 7575 8-25 
Se vende un puesto de IVutas y ver-
duras en un punto do gran interés, con dos 
carritos de mano, alquiler módico por la causa 
de su dueño hallarse enfermo, informan á to-
daB horas en Cuba 5 carnicería. 
7541 4-24 
Se venden solares en el Malecón y en 
la calle de Zulueta, casos grandes, medianas y 
chicas, casas de esquina y se presta dinero con 
hipoteca. Tacón n. 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
7483 4-23 
Local espléndido. Se cede ó traspasa 
la acción á un espléndido local en la calle de 
San'.Rafael entre Galiano y Aguila, cuadra que 
Bori asfaltada en breve. Informan en Monte 
n, 128. 7410 4-22 
Calabazar, Se vende muy barata 
una casa de esquina, sita en el mejor punto de 
esta población. Campanario 83 de 7 á 9 a. m. 
7447 4-22 
Se vende ó arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 gallinas 
y 3 máquinas incubadoras que actualmente 
funcionan, una casa-vivienda recien construi-
da de madera y teja, otra de madera también 
para familia, buen chiquero propio para ceba, 
una buena yunta de bueyes, un caballo, dos 
muías, carro, tirbuli, siembra de millo y bo-
niato, buen potrero en dos cañadas que todo 
el año tienen agua corrienre, pozo inagotable, 
etc. etc., se repite que es una verdadera GAN-
GA para el que desee poseer una finca para re-
creo y negocio á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó an la misma 
finca. 7403 6-21 
S E V E N D E N 
una casa con dos cuartos^ sala y comedor $650. 
Seis casitas con portal, sala, cuarto y cocina á 
$400. Una casa con tres cuartos, sala, comedor, 
á 30 varas de la ealzada, de Palatino $1100. Una 
casa en la misma calzada en ¡í2900. Una casa 
alto y bajo en la calzada de Jesús del Monte 
$6000. E. Gonsé. Empedrado 15. 7405 6-21 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, cru-
zándole el tranvía por su frente y en esto le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José Gar-
cía. Cienfuegos 6. 7356 8-21 
Gang-a. 
Cahitas en el Cerro, lugar saludable, á $150 
Se vende ó a r r i e n d a un tren de comi-
das, tiene de entrada í-SO diarios con una u t i l i -
dad de $20 diarios; se hace esta venta 6 arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para míís in-
formes Neptuno 68f Alvaroz. 7294 8-1S 
CE VENDEN EN 4.503 pesos, dos casitas 6 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mani-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pió de la Iglesia y t ranvía de Je-
síis del Monte, mux alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 2'j-17 Jn 
Barbería.—Por tener «nie ausentarse 
su dueño, se vende el expléndido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en' 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha 
baña, también se dá á mitad de utilidades, 
Erarantizándole un sueldo al farmacéutico que 
•la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 0993 15-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada on el 
nuevo rer>arto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte, Se pagan mil pesos al contado 
y el resto do va precio en mensualidades. Para 
mas InfOt vazt duigltM á Bernaza 3. 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
jn:is seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTA&IARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 13. 
7169 alt 15-16 Jn 
V E N T A DE U N INGENIO 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F. 0. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mampostería; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, ]4 kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L.'S. A. Guara. 
6798 15-9 
E N L O S Q U E M A D O S D E M A R 1 A N A 0 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
C A J A D E S E G U R I D A D , 
De M A R V I N que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Q U E R I E N D O R E T I R A R S E 
sns dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Kabanai. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
Se vendo un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
vende una carpeta. 7013 alt 16Jnl4 
Duquesa y caballo 
se vende una buena duquesa muy ligera apro-
pósito para establo y un hermoso caballo mo-
ro calin de 6 seis años y muy sano. Todo junto 
6 separado á todas horas Consulado 124. 
7551 4-24 
C A R R U A J E S 
E X VEXTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y Ii4: de vuelta, Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vls-a-
vís, Faetones, Jardinera», Príncipe 
Alberto, Tílburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupó forrado de raso y un tronco 
de arreos con he villaje dorado. 
Éstos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 7Í338 8-19 
A U T O M O V I L E S 
Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coches auto-
móviles, precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, i asientos 
neumáticos reforzados, |1,1C0, de 2 asientos 
americano ?425, de 4 asientos S450. Para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñóz. 
7319 8-19 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, d9 gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARlálBNj 
advirtiendo que do encontrar otros Igualo» ee 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 mllord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 0 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
. E S 
Se vende en proporción 
un caballo criollo, buen caminador, de 6 cuar-
tas y diez dedos de alzada. Obrapia 39, sastre-
ría; 7419 4-22 
Aviso. Se venden en proporción dos 
caballos: uno color moro de 6'^ cuartas de al-
zada ^ el otro dorado, chiquito, propio para 
un niño de gusto. Informan teatro Martí. 
7457 4-22 
Se venden una yegua 
de siete y media cuartas de alzada y un plano. 
San Miguel 72. 7450 4-22 
3 E M U E B L E S Y P 
L A A L M O N E D A 
Trasladada recientemente de Prado 103 á 
Monte nóm: 9, entre Zulueta y Prado, con el 
fia de dar á su nuevo local diferente aspecto 
del antiguo, realiza todas sus existencias sin 
reparar en precios, muebles, prendas, ropa, 
herramientas y otros muchos objetos que se-
ría prolijio mencionar. 
Visitad La Almoneda que os conviene, Mon-
te 9, entre Zulueta y Prado. 
7577 4-25 
Grafófono.—Se vende uno tamaño 
grande muy barato. Tiene 20 piezas, óperas, 
zarzuelas, canciones, cafó Tiburón, San Lázaro 
esq. á Prado. 7567 4-25 
Se vende un magnííico piano de exce-
lentes voces, se dá sumamente barato puede 
verso á todas horas en Amargura 92. 
7534 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala LXJ1X XIV de ma-
lasrua, San Rafael 114, se ha de vender antes 
del 26! 7521 4 23 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy gra ides, propios para un 
salón ó sociedad, son do verdadero mérito y so 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 Jn 
7 n. 120, Vedado, se venden 
dos escaparMes caoba macizos antiguos y un 
tinajero nuevo de tres mármoles y un magní-
fico aparador se da barato. 7489 4-23 
PIANOS. Se alquilan il ^4.24:, $5.30 
oro y 4 pesos plata al raes. Se venden á pagar 
?10.60 oro al mes. Casa de Xiques. 106 Galiano 
106. Teléf. 1800. - 7453 8-23 
O J O . So dan muebles en alquiler con 
garantía, se venden á módicos precios, se com-
pran de uso, y se hace cargo de composiciones 
barniz y regllla, en Monte 2 letra G. 
7425 4-22 
P I A N O S A 8 , 1 0 , 1 2 Y 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de Bernaza n. 10. 
7360 15Jn21 
i A K 
SIN VISITAR LA CASA DB SALAS 
que losdá á probar por un rnes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncios 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el único que dá pianos íl 
prueba es S A L A S , Sau Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des. 7879 8-21 
A LOS M U E B L I S T A S 
Se realizan una partida de lozai para lavabo 
á los siguientes precios: 
Do x 18,'̂  á % 5-30. 
De 21]/, x 22 á 510*60. 
MURALLA NUMEROS 85 y 87. 
Á R M O N Í Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den do ífi'» á 140 Currency y al contado y coa 
10 p.g aumento á pagar en un año. 
Mai.. -udo 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálosro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 




PLATA_ BORBOLLA 1? P METAL BLANCO 
C u c h i l l o s docena para me-
sa 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.. . . 
C u c h a r a s p o « t r e , docena.. . $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
I d e m postre, docena 116-50 
Cuchar i tas café, docena. . . $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, «X:, &. 
J , B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 8 . 
C-1131 U n 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael nümero 14, Pianos de alquiler á tres pesos. 
7S33 8-19 
LA Z1LIA. S U A K E Z N, 45, entre Apodaca y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera ganga,. 
Vengra aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
. ^ ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN i lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP? 
7343 13-19Jn 
A V I S O A L P U B L I C O . 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos 6 le tensran que hacer falta, que haara 
una visita en tiempo á la fabrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo mas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construyo de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 




P f l i K B A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y OReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. 0 1145 2(5-Jn 1 
JVÍuebles do Viena. 
AGENTES: ARNOLDO P L E S H & Oo. 
Santa Clara 23, Habana. 
6963 2¿-12 Jn 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para ol clima de 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlín, tros pedales, 
lira de hierro y doblo tapa armónica y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate' 
número 53. 6769 26-8 Jn 
V 1 0 D A E R I J O S D E C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Banduriaa y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano K de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de plano. Aguaca-
te 53. 6770 26-SJn 
E L P I A N I S T A ' 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜST1N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-3 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 3 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J 6081 78-23My 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l l : 0 a t : o . c i 3 r 0 
El motor mejor y mas barato para extrae-
el agua de los pozos y i levarla á cualquier altu -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 6ü 
Babar.a. C.UU alt 1 Jn 
C A L L I C I D A T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojai 
de gallo. Pídase en todas Lu eticas. 
6290 " 
El mejor depurativo de la Sangre 
, R 0 3 D E P U R A T I V O <ie Gamim 
MA3 DK 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc, 
L pn todas las enfermedades provenientes 
¡5e MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Pe vende en todas lasboUcfi*. 
26-1 Jn 
M I S C E L A N E A 
A los fotógrafos. 
Se realizan algunos pomos de « e n » ^ 1 1 ^ ^ 
PANAK á un peso el potno. Obispo 86' "Dre^ 
ría. 76? 2 . 
P L A N T A S 
8 rosales finos f2: 30 ^ « ^ e s .V5: 15 Begoni^ 
51-75: 11 Violetas |l-75:18 Dalias $3-50: « » 
tas de naranjas do china Ingertadas en Imion 
Todo variado y de primera, se remite por co-
rreo al recibo de su importe oro americano. 
Garrido & Batlle, Mercaderes 11. 
7411 4-22 
j a l a o s B ^ c ^ r 
Teneo horas reservadas á$1-2.5 por mes. Car-
neado: 6166 ggjS My _ 
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